大津皇子と在原業平:反復の問題 by 葛綿 正一
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：
大
津
皇
子
、
在
原
業
平
、
出
自
、
恋
愛
、
縁
組


本
稿
で
は
大
津
皇
子
と
在
原
業
平
の
類
似
性
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
う
し
た
文
化
的
英
雄
を
必
要
と
し
た
社
会
的
環
境
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、『
伊
勢
物
語』
を
類
似
・
模
倣
・
反
復
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
、
出
自
・
恋
愛
・
縁
組
の
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。

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『
懐
風
藻』
は
大
津
皇
子
に
つ
い
て
｢
性
頗
る
放
蕩
に
し
て
法
度
に
拘
ら
ず｣
と
記
し
て
い
る
が
(｢
性
頗
放
蕩
、
不
拘
法
度｣
古
典
大
系)
、
こ
れ
は
『
三
代
実
録』
が
在
原
業
平
に
つ
い
て
記
す
と
こ
ろ
と
よ
く
似
て
い
る
[
１]
。｢
業
平
、
体
貌
閑
麗
、
放
縦
に
し
て
拘
ら
ず｣
(
元
慶
四
年
五
月
二
八
日
条
｢
業
平
体
貌
閑
麗
、
放
縦
不
拘｣
国
史
大
系)
。
こ
の
類
似
に
導
か
れ
て
み
る
と
、
両
者
に
は
様
々
な
共
通
点
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
と
も
に
天
皇
家
の
系
譜
に
あ
り
な
が
ら
不
運
な
境
遇
に
置
か
れ
る
こ
と
、
恋
愛
に
お
い
て
奔
放
な
人
物
で
あ
る
こ
と
、
伊
勢
の
斎
宮
と
関
係
が
深
い
こ
と
、
一
時
都
を
離
れ
東
に
向
う
こ
と
、
辞
世
の
歌
を
有
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
相
違
点
も
多
々
あ
る
が
、
そ
う
し
た
点
は
『
万
葉
集』
時
代
と
『
古
今
集』
時
代
の
相
違
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
に
恰
好
の
材
料
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
両
者
を
比
較
し
な
が
ら
、
歴
史
と
文
学
に
お
け
る
反
復
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
－－
と
思
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
対
象
と
し
て
い
る
の
は
歴
史
的
実
在
と
い
う
よ
り
も
言
説
的
存
在
で
あ
る
。
言
説
的
資
料
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
を
問
題
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、『
万
葉
集』
『
古
今
集』
の
引
用
は
小
学
館
古
典
全
集
、『
伊
勢
物
語』
『
竹
取
物
語』
の
引
用
は
角
川
文
庫
に
よ
る
。
そ
の
ほ
か
参
照
し
た
も
の
は
簡
略
に
示
す
に
留
め
る
。
大
津
皇
子
も
業
平
も
と
も
に
、
恋
愛
に
お
い
て
奔
放
な
人
物
と
い
え
る
。
ま
ず
『
万
葉
集』
一
○
七
〜
一
一
○
番
歌
を
み
て
み
よ
う
。
大
津
皇
子
、
石
川
郎
女
に
贈
る
御
歌
一
首
あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
妹
待
つ
と
我
立
ち
濡
れ
ぬ
山
の
し
づ
く
に
(
足
日
木
乃
山
之
四
付
二
妹
待
跡
吾
立
所
沾
山
之
四
附
二)
石
川
郎
女
の
和
へ
奉
る
歌
一
首
我
を
待
つ
と
君
が
濡
れ
け
む
あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
な
ら
ま
し
も
の
を
(
吾
乎
待
跡
君
之
沾
計
武
足
日
木
能
山
之
四
附
二
成
益
物
乎)
大
津
皇
子
、
竊
か
に
石
川
郎
女
に
婚
ふ
時
に
、
津
守
連
通
、
そ
の
事
を
占
へ
露
は
す
に
、
皇
子
の
作
ら
す
歌
一
首
大
船
の
津
守
が
占
に
告
ら
む
と
は
ま
さ
し
に
知
り
て
我
が
二
人
寝
し
(
大
船
之
津
守
之
占
尓
将
告
登
波
益
為
尓
知
而
我
二
人
宿
之)
日
並
皇
子
尊
、
石
川
郎
女
に
贈
り
賜
ふ
御
歌
一
首
、
郎
女
、
字
を
大
名
児
と
い
ふ
大
名
児
を
彼
方
野
辺
に
刈
る
草
の
束
の
間
も
我
忘
れ
め
や
(
大
名
児
彼
方
野
辺
尓
苅
草
乃
束
之
間
毛
吾
忘
目
八)
(
一
○
七
〜
一
一
○)
明
ら
か
に
大
津
皇
子
は
草
壁
皇
子
の
恋
人
を
奪
い
、
許
さ
れ
ぬ
恋
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
[
２]
。
露
見
さ
え
恐
れ
な
い
大
胆
不
敵
な
歌
で
あ
る
(｢
沾｣
と
い
う
文
字
は
占
い
に
よ
っ
て
露
呈
す
る
二
人
の
恋
を
体
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ)
。『
伊
勢
物
語』
に
よ
れ
ば
、
業
平
も
ま
た
許
さ
れ
ぬ
恋
を
し
て
い
る
。
そ
の
対
象
は
清
和
天
皇
の
后
と
な
る
高
子
で
あ
る
。
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
女
の
え
得
ま
じ
か
り
け
る
を
、
年
を
経
て
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
か
ろ
う
し
て
盗
み
い
で
て
、
い
と
暗
－－
き
に
来
け
り
。
芥
河
と
い
ふ
河
を
率
て
行
き
け
れ
ば
、
草
の
上
に
置
き
た
り
け
る
露
を
、｢
か
れ
は
な
に
ぞ｣
と
な
む
男
に
問
ひ
け
る
。(
中
略)
神
さ
へ
い
と
い
み
じ
う
鳴
り
、
雨
も
い
た
う
降
り
け
れ
ば
、
あ
ば
ら
な
る
蔵
に
、
女
を
ば
奥
に
お
し
入
れ
て
(
中
略)
や
う
や
う
夜
も
明
け
ゆ
く
に
、
見
れ
ば
、
率
て
来
し
女
も
な
し
。
足
ず
り
を
し
て
泣
け
ど
も
、
か
ひ
な
し
。
白
玉
か
な
に
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
時
露
と
こ
た
へ
て
消
え
な
ま
し
も
の
を
こ
れ
は
、
二
条
の
后
の
、
い
と
こ
の
女
御
の
御
も
と
に
、
仕
う
ま
つ
る
や
う
に
て
ゐ
た
ま
へ
り
け
る
を
、
か
た
ち
の
い
と
め
で
た
く
お
は
し
け
れ
ば
、
盗
み
て
負
ひ
て
い
で
た
り
け
る
…
(
六
段)
業
平
が
高
子
を
盗
み
出
し
た
と
さ
れ
る
有
名
な
章
段
だ
が
、
喪
失
感
に
彩
ら
れ
て
い
る
。『
万
葉
集』
と
『
伊
勢
物
語』
の
相
違
は
｢
露｣
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
[
３]
。
一
方
の
女
性
は
露
に
な
り
た
い
と
願
う
。
相
手
に
密
着
す
る
た
め
で
あ
る
(｢
し
づ
く
に
な
ら
ま
し
も
の
を｣)
。
他
方
の
女
性
は
露
を
知
ら
な
い
し
、
男
が
露
に
な
り
た
い
と
願
う
の
は
消
え
去
る
た
め
で
し
か
な
い
(｢
消
え
な
ま
し
も
の
を｣)
。

情
は
揮
発
性
を
も
っ
た
物
体
の
態
様
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
万
葉
集』
に
お
い
て
｢
露｣
の
テ
ー
マ
は
恋
人
同
士
だ
け
で
な
く
姉
弟
の
間
に
も
み
ら
れ
る
。
大
津
皇
子
、
竊
か
に
伊
勢
の
神
宮
に
下
り
て
上
り
来
る
時
に
、
大
伯
皇
女
の
作
ら
す
歌
二
首
我
が
背
子
を
大
和
へ
遣
る
と
さ
夜
ふ
け
て
暁
露
に
我
が
立
ち
濡
れ
し
(
吾
勢

乎
倭
辺
遣
登
佐
夜
深
而
鶏
鳴
露
尓
吾
立
所
霑
之)
二
人
行
け
ど
行
き
過
ぎ
か
た
き
秋
山
を
い
か
に
か
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む
(
二
人
行
杼
去
過
難
寸
秋
山
乎
如
何
君
之
独
越
武)
(
一
○
五
・
一
○
六)
｢
露｣
は
姉
と
弟
の
繋
が
り
を
濃
密
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
一
○
五)
。
と
こ
ろ
で
、『
万
葉
集』
一
○
六
番
歌
は
『
伊
勢
物
語』
二
三
段
の
歌
｢
風
吹
け
ば
沖
つ
白
浪
龍
田
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む｣
に
よ
く
似
て
い
る
。
二
人
の
女
と
一
人
の
男
と
い
う
構
図
も
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
伊
勢
物
語』
の
場
合
、｢
二
人
行
け
ど｣
と
い
う
共
同
の
行
為
が
み
ら
れ
な
い
。
代
わ
っ
て
み
ら
れ
る
の
は
、｢
風
吹
け
ば
沖
つ
白
浪
龍
田
山｣
と
い
う
地
名
の
喚
起
力
で
あ
る
。｢
い
か
に｣
と
い
う
行
為
の
具
体
性
は
消
え
て
お
り
、
｢
夜
半｣
と
い
う
時
間
の
み
が
強
調
さ
れ
、
静
的
な
印
象
を
与
え
る
。
大
津
皇
子
の
姉
、
大
伯
皇
女
の
歌
は
恋
人
の
歌
以
上
に
濃
密
な
感
情
を
秘
め
て
い
る
。
－－
大
津
皇
子
の
薨
ぜ
し
後
に
、
大
伯
皇
女
、
伊
勢
の
斎
宮
よ
り
京
に
上
る
時
に
作
ら
す
歌
二
首
神
風
の
伊
勢
の
国
に
も
あ
ら
ま
し
を
な
に
し
か
来
け
む
君
も
あ
ら
な
く
に
(
神
風
乃
伊
勢
能
国
尓
母
有
益
乎
奈
何
可
来
計
武
君
毛
不
有
尓)
見
ま
く
欲
り
我
が
す
る
君
も
あ
ら
な
く
に
な
に
し
か
来
け
む
馬
疲
ら
し
に
(
欲
見
吾
為
君
毛
不
有
尓
奈
何
可
来
計
武
馬
疲
尓)
大
津
皇
子
の
屍
を
葛
城
の
二
上
山
に
移
し
葬
る
時
に
、
大
伯
皇
女
の
哀
し
び
傷
み
て
作
ら
す
歌
二
首
う
つ
そ
み
の
人
な
る
我
や
明
日
よ
り
は
二
上
山
を
弟
と
我
が
見
む
(
宇
都
曽
見
乃
人
尓
有
吾
哉
従
明
日
者
二
上
山
乎
弟
世
登
吾
将
見)
磯
の
上
に
生
ふ
る
あ
し
び
を
手
折
ら
め
ど
見
す
べ
き
君
が
あ
り
と
い
は
な
く
に
(
磯
之
於
尓
生
流
馬
酔
木
乎
手
折
目
杼
令
視
倍
吉
君
之
在
常
不
言
尓)
(
一
六
三
〜
一
六
六)
｢
大
伯
内
親
王
恋
大
津
親
王
歌
曰｣
と
記
す
『
歌
経
標
式』
(
歌
学
大
系)
に
よ
れ
ば
、
一
六
四
番
歌
は
濃
密
な
｢
恋｣
の
歌
な
の
で
あ
る
。
一
六
三
、
一
六
四
番
歌
で
は
｢
あ
ら
な
く
に｣
の
繰
り
返
し
が
強
烈
に
不
在
を
指
し
示
し
て
い
る
。
一
六
五
番
歌
が
｢
宇
都
曽
美｣
｢
宇
都
曽
臣｣
で
は
な
く
｢
宇
都
曽
見｣
と
表
記
さ
れ
る
の
は
｢
将
見｣
に
繋
げ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
一
一
二
八
番
歌
に
は
｢
馬
酔
木
な
す
栄
え
し
君｣
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
が
、｢
あ
し
び
を
手
折
ら
め
ど｣
か
ら
は
｢
栄
え
し
君｣
の
不
在
が
強
く
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
馬
の
テ
ー
マ
、
山
の
テ
ー
マ
な
ど
興
味
深
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
大
津
皇
子
も
業
平
も
と
も
に
伊
勢
の
斎
宮
と
関
係
が
深
い
と
い
う
点
で
あ
る
[
４]
。
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、
伊
勢
の
国
に
狩
の
使
に
行
き
け
る
に
、
か
の
伊
勢
の
斎
宮
な
り
け
る
人
の
親
、｢
常
の
使
よ
り
は
、
こ
の
人
よ
く
い
た
は
れ｣
と
言
ひ
や
り
け
れ
ば
、
親
の
言
な
り
け
れ
ば
、
い
と
ね
む
ご
ろ
に
い
た
は
り
け
り
。
朝
に
は
狩
に
い
だ
し
た
て
て
や
り
、
夕
さ
り
は
帰
り
つ
つ
、
そ
こ
に
来
さ
せ
け
り
。
か
く
て
、
ね
む
ご
ろ
に
い
た
づ
き
け
り
。(
中
略)
女
の
も
と
よ
り
、
詞
は
な
く
て
、
君
や
来
し
わ
れ
や
行
き
け
む
お
も
ほ
え
ず
夢
か
う
つ
つ
か
寝
て
か
さ
め
て
か
男
、
い
と
い
た
う
泣
き
て
よ
め
る
、
－－
か
き
く
ら
す
心
の
闇
に
ま
ど
ひ
に
き
夢
う
つ
つ
と
は
今
宵
定
め
よ
(
六
九
段)
大
津
皇
子
と
大
伯
皇
女
は
同
母
の
姉
弟
で
あ
り
、
出
自
の
強
い
繋
が
り
が
う
か
が
え
る
。『
伊
勢
物
語』
の
場
合
も
、｢
親
の
言｣
に
従
っ
て
入
念
に
世
話
を
し
て
お
り
、
出
自
の
強
い
繋
が
り
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る(
一
○
二
段
に
は
｢
も
と
親
族
な
り
け
れ
ば｣
と
あ
る)
。
し
か
し
、
同
母
の
姉
弟
ほ
ど
強
い
も
の
で
は
な
い
。
性
愛
の
対
象
と
な
る
程
度
に
は
離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、｢
夢
か
う
つ
つ
か
寝
て
か
さ
め
て
か｣
と
詠
ま
れ
る
迷
い
は
出
自
を
同
じ
く
す
る
一
族
な
の
か
結
婚
可
能
な
他
氏
な
の
か
と
い
う
迷
い
に
も
み
え
る
。
｢
親
の
言｣
は
謎
め
い
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
機
能
す
る
の
だ
が
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
出
自
か
縁
組
か
と
い
う
判
定
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
出
自
を
同
じ
く
す
る
も
の
か
縁
組
す
る
べ
き
も
の
か
と
い
う
揺
れ
が
｢
夢
う
つ
つ
と
は
今
宵
定
め
よ｣
と
す
る
判
定
に
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(『
古
今
集』
六
四
六
番
歌
は
｢
世
人
定
め
よ｣
に
作
る
が
、
あ
た
か
も
『
伊
勢
物
語』
の
虚
実
を
問
う
て
い
る
か
の
よ
う
だ)
。
｢
親
の
言｣
を
字
義
的
に
受
け
取
る
女
の
従
順
さ
が
際
立
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。｢
こ
の
人
よ
く
い
た
は
れ
…
い
と
ね
む
ご
ろ
に
い
た
は
り
け
り
…
ね
む
ご
ろ
に
い
た
づ
き
け
り｣
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
文
字
通
り
の
反
復
は
無
垢
を
印
象
づ
け
る
。
そ
の
意
味
で
、
純
度
を
増
し
て
い
く
反
復
で
あ
ろ
う
。｢
斎
宮
は
水
の
尾
の
御
時
、
文
徳
天
皇
の
御
む
す
め
、
惟
喬
の
親
王
の
妹｣
と
い
う
記
述
に
よ
れ
ば
、
業
平
は
惟
喬
親
王
の
意
向
を
受
け
て
伊
勢
を
訪
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
伊
勢
物
語
に
お
い
て
伊
勢
は
出
自
の
強
い
繋
が
り
を
確
認
す
る
場
所
な
の
で
あ
る
(
七
五
段
の
男
は
女
を
伊
勢
に
連
れ
て
行
こ
う
と
し
て
失
敗
す
る)
。
一
○
五
番
歌
詞
書
に
｢
大
津
皇
子
、
竊
か
に
伊
勢
の
神
宮
に
下
り
て｣
と
あ
る
が
、
大
津
皇
子
も
一
時
都
を
離
れ
東
に
向
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
業
平
の
東
下
り
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。｢
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
京
に
あ
り
わ
び
て
あ
づ
ま
に
行
き
け
る
に
、
伊
勢
、
尾
張
の
あ
は
ひ
の
海
づ
ら
を
行
く
に
…｣
(
七
段)
。｢
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
京
や
住
み
憂
か
り
け
む
、
あ
づ
ま
の
方
に
行
き
て
住
む
所
求
む
と
て
、
友
と
す
る
人
ひ
と
り
ふ
た
り
し
て
、
行
き
け
り｣
(
八
段)
。｢
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、
身
を
要
な
き
も
の
に
思
ひ
な
し
て
、
京
に
は
あ
ら
じ
、
あ
づ
ま
の
方
に
住
む
べ
き
国
求
め
に
と
て
、
行
き
け
り｣
(
九
段)
。
こ
う
し
た
東
国
志
向
は
東
征
を
強
い
ら
れ
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
遡
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
。｢
武
蔵
野
は
今
日
は
な
焼
き
そ
若
草
の
つ
ま
も
こ
も
れ
り
わ
れ
も
こ
も
れ
り｣
と
あ
る
野
焼
き
の
段
(
一
二
段)
な
ど
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
陥
っ
た
火
難
と
無
縁
で
は
な
い
[
５]
。
し
か
も
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
伊
勢
神
宮
に
立
ち
寄
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
辞
世
の
歌
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
(｢
嬢
子
の
床
の
べ
に
わ
が
置
き
し
剣
の
太
刀
そ
の
太
－－
刀
は
や｣
『
古
事
記』
古
典
集
成)
。
伊
勢
神
宮
、
東
国
、
辞
世
の
歌
と
辿
る
と
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
、
大
津
皇
子
、
業
平
と
い
う
系
譜
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
大
津
皇
子
も
業
平
も
と
も
に
、
辞
世
の
歌
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
津
皇
子
、
死
を
被
り
し
時
に
、
磐
余
の
池
の
堤
に
し
て
涙
を
流
し
て
作
ら
す
歌
一
首
も
も
づ
た
ふ
磐
余
の
池
に
鳴
く
鴨
を
今
日
の
み
見
て
や
雲
隠
り
な
む
(
百
伝
磐
余
池
尓
鳴
鴨
乎
今
日
耳
見
哉
雲
隠
去
牟)
(
四
一
六)
む
か
し
、
男
、
わ
づ
ら
ひ
て
、
心
地
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
つ
ひ
に
行
く
道
と
は
か
ね
て
聞
き
し
か
ど
昨
日
今
日
と
は
思
は
ざ
り
し
を
(
一
二
五
段)
共
通
し
て
い
る
の
は
今
日
へ
の
注
視
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
方
に
み
ら
れ
る
の
は
｢
も
も
づ
た
ふ｣
の
永
続
性
と
切
断
さ
れ
た
｢
今
日｣
の
鮮
烈
な
対
比
で
あ
る
(
四
一
六
番
歌)
。
他
方
に
み
ら
れ
る
の
は
｢
つ
ひ
に
行
く
道｣
の
一
般
性
と
｢
昨
日
今
日｣
の
不
意
の
対
比
で
あ
る
(
一
二
五
段)
。
鮮
烈
な
｢
今
日｣
の
突
出
で
は
な
く
｢
昨
日
今
日｣
と
曖
昧
に
し
た
と
こ
ろ
に
不
意
を
つ
か
れ
た
狼
狽
が
う
か
が
え
る
。
天
皇
の
後
継
者
と
目
さ
れ
な
が
ら
処
刑
さ
れ
た
大
津
皇
子
は
悲
運
の
皇
子
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
業
平
自
身
は
皇
族
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
父
の
阿
保
親
王
は
平
城
天
皇
の
皇
子
と
し
て
謀
反
に
連
座
し
て
い
る
し
、
す
ぐ
そ
ば
に
は
悲
運
の
皇
子
が
い
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
惟
喬
親
王
で
あ
る
。
む
か
し
、
惟
喬
の
親
王
と
申
す
親
王
お
は
し
ま
し
け
り
。
山
崎
の
あ
な
た
に
、
水
無
瀬
と
い
ふ
所
に
、
宮
あ
り
け
り
。
年
ご
と
の
桜
の
花
ざ
か
り
に
は
、
そ
の
宮
へ
な
む
お
は
し
ま
し
け
る
。
そ
の
時
、
右
の
馬
の
頭
な
り
け
る
人
を
、
常
に
率
て
お
は
し
ま
し
け
り
。
時
世
経
て
久
し
く
な
り
に
け
れ
ば
、
そ
の
人
の
名
忘
れ
に
け
り
。
狩
は
ね
む
ご
ろ
に
も
せ
で
、
酒
を
の
み
飲
み
つ
つ
、
や
ま
と
歌
に
か
か
れ
り
け
り
。
(
八
二
段)
む
か
し
、
水
無
瀬
に
通
ひ
給
ひ
し
惟
喬
の
親
王
、
例
の
狩
し
に
お
は
し
ま
す
供
に
、
馬
の
頭
な
る
翁
仕
う
ま
つ
れ
り
。(
中
略)
親
王
、
お
ほ
と
の
ご
も
ら
で
明
か
し
給
う
て
け
り
。
か
く
し
つ
つ
ま
う
で
仕
う
ま
つ
り
け
る
を
、
思
ひ
の
ほ
か
に
、
御
髪
お
ろ
し
た
ま
う
て
け
り
。
睦
月
に
、
を
が
み
奉
ら
む
と
て
、
小
野
に
ま
う
で
た
る
に
、
比
叡
の
山
の
ふ
も
と
な
れ
ば
、
雪
い
と
高
し
。(
中
略)
－－
忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
思
ひ
き
や
雪
踏
み
わ
け
て
君
を
見
む
と
は
(
八
三
段)
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
童
よ
り
仕
う
ま
つ
り
け
る
君
、
御
髪
お
ろ
し
た
ま
う
て
け
り
。
睦
月
に
は
か
な
ら
ず
ま
う
で
け
り
。(
中
略)
み
な
人
酔
ひ
て
、
雪
に
降
り
こ
め
ら
れ
た
り
と
い
ふ
を
題
に
て
、
歌
あ
り
け
り
。
思
へ
ど
も
身
を
し
わ
け
ね
ば
目
離
れ
せ
ぬ
雪
の
積
る
ぞ
わ
が
心
な
る
(
八
五
段)
｢
む
か
し
、
男
あ
り
け
り｣
と
あ
る
よ
う
に
、
仮
名
に
よ
る
和
文
自
体
が
匿
名
化
を
促
し
て
い
る
の
だ
が
、｢
そ
の
人
の
名
忘
れ
に
け
り｣
と
い
う
の
は
和
文
に
ふ
さ
わ
し
い
諧
謔
で
あ
ろ
う
(
逆
に
八
三
段
の
｢
忘
れ
て
は｣
の
歌
に
お
い
て
悲
劇
性
が
際
立
つ)
。
名
前
を
失
っ
て
男
は
ほ
と
ん
ど
主
人
と
一
体
化
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
惟
喬
親
王
は
詠
歌
を
残
さ
ず
業
平
の
歌
を
繰
り
返
す
ば
か
り
な
の
で
あ
る
(｢
親
王
、
歌
を
か
へ
す
が
へ
す
誦
じ
た
ま
う
て
、
返
し
え
し
た
ま
は
ず｣)
。
文
脈
か
ら
逸
脱
す
る
け
れ
ど
も
、｢
身
を
し
わ
け
ね
ば｣
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
二
人
の
一
体
性
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
(
八
五
段)
。
｢
思
ひ
の
ほ
か
に
、
御
髪
お
ろ
し
た
ま
う
て
け
り
…
比
叡
の
山
の
ふ
も
と
な
れ
ば｣
の
記
述
に
よ
る
と
、
出
家
は
山
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
八
二
段
の
歌
｢
飽
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
隠
る
る
か
山
の
端
逃
げ
て
入
れ
ず
も
あ
ら
な
む｣
は
出
家
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
歌
に
み
え
て
く
る
(｢
平
ら
に
な
り
な
な
む｣
は
｢
な
り
ひ
ら｣
を
詠
み
込
ん
だ
機
知
で
あ
ろ
う)
。
二
上
山
が
亡
く
な
っ
た
皇
子
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
、｢
山｣
は
出
家
し
た
親
王
の
喩
と
な
る
の
で
あ
る
。
惟
喬
親
王
関
係
章
段
で
は
主
人
公
が
も
っ
ぱ
ら
｢
馬
の
頭｣
と
呼
ば
れ
、
ま
た
酔
い
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
｢
馬
酔
木｣
の
歌
の
遠
い
反
響
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
『
伊
勢
物
語』
に
お
け
る
狩
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
狩
り
は
男
性
性
の
領
域
に
あ
る
と
い
え
る
。
男
性
し
か
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。｢
む
か
し
、
男
、
初
冠
し
て
、
奈
良
の
京
、
春
日
の
里
に
、
し
る
よ
し
し
て
、
狩
に
い
に
け
り｣
(
初
段)
。
初
冠
と
は
成
人
式
で
あ
り
、
男
性
性
の
確
立
を
意
味
す
る
も
の
だ
が
、
狩
り
は
そ
れ
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、『
万
葉
集』
巻
頭
の
｢
こ
も
よ
み
こ
も
ち｣
の
大
王
ぶ
り
と
は
異
質
で
あ
ろ
う
。
大
王
は
男
性
性
を
無
邪
気
に
発
散
し
て
い
た
(｢
大
和
の
国
は
お
し
な
べ
て
我
れ
こ
そ
を
れ｣)
。
し
か
し
、『
伊
勢
物
語』
の
男
は
｢
か
い
ま
見｣
す
る
だ
け
で
｢
心
地
ま
ど
ひ｣
、｢
乱
れ｣
て
い
る
の
で
あ
る
。
｢
岡｣
に
向
っ
て
開
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
屏
風
絵
の
世
界
を
目
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
次
に
六
三
段
を
み
て
み
よ
う
。
狩
し
あ
り
き
け
る
に
行
き
あ
ひ
て
、
道
に
て
馬
の
口
を
と
り
て
、｢
か
う
か
う
な
む
思
ふ｣
と
言
ひ
け
れ
ば
、
あ
は
れ
が
り
て
、
来
－－
て
寝
に
け
り
。
(
六
三
段)
老
女
の
息
子
は
男
性
性
を
発
揮
す
る
業
平
を
引
き
と
め
、
そ
の
男
性
性
を
さ
ら
に
発
揮
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
六
九
段
を
み
て
み
よ
う
。
狩
に
い
で
ぬ
。
野
に
あ
り
け
ど
、
心
は
そ
ら
に
て
、
今
宵
だ
に
人
し
づ
め
て
、
い
と
と
く
あ
は
む
と
思
ふ
に
、
国
の
守
、
斎
の
宮
の
頭
か
け
た
る
、
狩
の
使
あ
り
と
聞
き
て
、
夜
一
夜
酒
飲
み
し
け
れ
ば
、
も
は
ら
あ
ひ
ご
と
も
え
せ
で
、
明
け
ば
尾
張
の
国
へ
立
ち
な
む
と
す
れ
ば
、
男
も
人
知
れ
ず
血
の
涙
を
流
せ
ど
、
え
あ
は
ず
。
(
六
九
段)
狩
の
使
い
に
と
っ
て
狩
は
男
性
官
人
と
し
て
の
公
務
で
あ
り
、
そ
れ
を
拒
否
で
き
な
い
の
で
あ
る
(
細
川
幽
斎
『
伊
勢
物
語
厥
疑
抄』
は
｢
異
朝
に
も
順
狩
と
て
、
自
身
国
々
を
め
ぐ
り
て
か
り
す
る
は
、
其
国
の
治
否
を
み
ん
為
な
り｣
と
記
す
、
新
古
典
大
系
所
収)
。｢
血
の
涙｣
ま
で
流
す
主
人
公
は
、
任
務
と
し
て
東
国
に
行
く
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
似
て
い
る
。
八
二
段
に
は
｢
狩
は
ね
む
ご
ろ
に
も
せ
で
、
酒
を
の
み
飲
み
つ
つ
、
や
ま
と
歌
に
か
か
れ
り
け
り｣
と
あ
る
。
こ
れ
は
官
人
と
し
て
の
男
性
性
を
放
棄
し
て
い
る
に
等
し
い
が
、
大
津
皇
子
の
漢
詩
｢
遊
猟｣
の
世
界
に
近
い
と
も
い
え
る
。
親
王
の
の
た
ま
ひ
け
る
、｢
交
野
を
狩
り
て
、
天
の
河
の
ほ
と
り
に
い
た
る
を
題
に
て
、
歌
よ
み
て
、
盃
は
さ
せ｣
と
の
た
ま
う
け
れ
ば
、
か
の
馬
の
頭
、
よ
み
て
奉
り
け
る
、
狩
り
暮
ら
し
た
な
ば
た
つ
め
に
宿
か
ら
む
天
の
河
原
に
わ
れ
は
来
に
け
り
(
八
二
段)
狩
を
し
て
女
性
に
至
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
男
性
の
理
想
的
な
振
舞
い
な
の
で
あ
る
。
一
二
三
段
で
は
｢
野
と
な
ら
ば
鶉
と
な
り
て
鳴
き
を
ら
む
狩
に
だ
に
や
は
君
は
来
ざ
ら
む｣
と
女
が
不
平
を
漏
ら
し
て
い
る
。
さ
て
、
狩
り
に
関
す
る
章
段
で
も
っ
と
も
興
味
深
い
の
は
一
一
四
段
で
あ
る
。
む
か
し
、
仁
和
の
帝
、
芹
河
に
行
幸
し
た
ま
ひ
け
る
時
、
今
は
さ
る
こ
と
似
げ
な
く
思
ひ
け
れ
ど
、
も
と
つ
き
に
け
る
こ
と
な
れ
ば
、
大
鷹
の
鷹
飼
に
て
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ひ
け
る
、
摺
狩
衣
の
袂
に
書
き
つ
け
け
る
、
翁
さ
び
人
な
と
が
め
そ
狩
衣
今
日
ば
か
り
と
ぞ
鶴
も
鳴
く
な
る
お
ほ
や
け
の
御
け
し
き
あ
し
か
り
け
り
。
お
の
が
よ
は
ひ
を
思
ひ
け
れ
ど
、
若
か
ら
ぬ
人
は
聞
き
負
ひ
け
り
と
や
。
(
一
一
四
段)
狩
衣
に
書
き
付
け
る
こ
と
、
そ
の
点
で
一
一
四
段
は
初
冠
の
段
の
諧
謔
に
満
ち
た
反
復
な
の
で
あ
る
[
６]
。
初
々
し
さ
に
代
わ
っ
て
、
－－
こ
こ
に
は
老
練
が
あ
る
。｢
お
も
ほ
え
ず｣
と
あ
っ
た
若
々
し
い
衝
動
に
代
わ
っ
て
、
老
い
の
余
裕
が
あ
る
(｢
似
げ
な
く
思
ひ
け
れ
ど｣)
。
同
時
に
、
一
一
四
段
は
大
津
皇
子
事
件
の
諧
謔
に
満
ち
た
反
復
に
み
え
る
。｢
お
ほ
や
け
の
御
け
し
き
あ
し
か
り
け
り｣
と
い
う
点
は
謀
反
事
件
さ
え
思
わ
せ
か
ね
な
い
。｢
今
日｣
の
突
出
は
大
津
皇
子
の
｢
も
も
づ
た
ふ｣
の
歌
を
連
想
さ
せ
る
が
、
今
日
を
最
後
に
鳴
く
鶴
は
鴨
に
対
応
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
歌
の
作
者
は
『
後
撰
集』
に
よ
れ
ば
在
原
行
平
で
あ
る
。
左
注
に
は
｢
行
幸
の
又
の
日
な
ん
致
仕
の
表
た
て
ま
つ
り
け
る｣
と
み
え
る
が
(
新
古
典
大
系)
、｢
事
に
あ
た
り｣
流
謫
し
た
人
物
の
歌
だ
と
す
れ
ば
、
天
皇
の
勘
気
も
納
得
で
き
る
だ
ろ
う
(『
古
今
集』
九
六
二
詞
書)
。
勅
勘
の
テ
ー
マ
は
『
伊
勢
物
語』
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。｢
帝
聞
し
め
し
つ
け
て
、
こ
の
男
を
ば
流
し
つ
か
は
し
て
け
れ
ば
、
こ
の
女
の
い
と
こ
の
御
息
所
、
女
を
ば
ま
か
で
さ
せ
て
、
蔵
に
こ
め
て
し
を
り
た
ま
う
け
れ
ば
、
蔵
に
こ
も
り
て
泣
く｣
(
六
五
段)
。
｢
御
手
洗
河｣
が
出
て
く
る
、
こ
の
章
段
は
、｢
芥
河｣
が
出
て
き
た
六
段
と
対
比
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
六
段
に
は
｢
あ
ば
ら
な
る
蔵
に
、
女
を
ば
奥
に
お
し
入
れ
て｣
と
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
女
は
蔵
に
押
し
込
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
囲
う
の
が
六
段
で
は
異
性
で
あ
り
、
六
五
段
で
は
同
性
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
夜
の
時
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
の
男
は
人
の
国
に
行
こ
う
と
し
て
失
敗
し
、
他
方
の
男
は
人
の
国
か
ら
来
て
失
敗
す
る
。
一
方
で
は
神
鳴
り
に
よ
っ
て
音
声
が
遮
断
さ
れ
る
。
他
方
で
は
笛
の
声
が
響
き
続
け
る
が
、
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
祈
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
神
の
せ
い
で
あ
る)
。
六
六
段
も
ま
た
勅
勘
と
無
縁
で
は
な
い
。
こ
の
段
の
歌
は
『
後
撰
集』
に
出
て
く
る
が
、
そ
の
詞
書
に
｢
身
の
う
れ
へ
侍
り
け
る
と
き
津
の
国
に
ま
か
り
て
す
み
は
じ
め
侍
り
け
る
時｣
と
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。｢
難
波
津
を
今
朝
こ
そ
み
つ
の
浦
ご
と
に
こ
れ
や
こ
の
世
を
う
み
渡
る
舟｣
。
こ
れ
こ
そ
、
九
段
で
｢
は
や
舟
に
乗
れ｣
と
急
き
立
て
ら
れ
て
い
た
舟
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。｢
舟
こ
ぞ
り
て
泣
き
に
け
り｣
と
響
き
合
う
細
部
な
の
で
あ
る
。｢
う
み
渡
る
舟｣
だ
か
ら
こ
そ
、
時
に
は
塩
竈
と
い
う
遊
興
の
場
に
立
ち
寄
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
(｢
つ
り
す
る
舟
は
こ
こ
に
寄
ら
な
む｣
八
一
段)
。
塩
竈
は
｢
も
ろ
こ
し
舟｣
に
圧
倒
さ
れ
た
者
た
ち
が
集
う
場
で
あ
る
(
二
六
段)
。
大
津
皇
子
も
在
原
業
平
も
と
も
に
王
権
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
、
王
権
は
そ
う
し
た
存
在
を
必
要
と
し
続
け
る
。
王
権
に
抑
圧
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
こ
そ
王
権
の
正
統
性
が
確
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
王
権
は
大
津
皇
子
や
在
原
業
平
を
排
除
し
抹
殺
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
王
権
と
い
う
形
式
は
、
抑
圧
し
た
も
の
を
自
ら
の
内
容
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
[
７]
。
神
の
仕
え
る
女
性
も
ま
た
王
権
が
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
斎
院
選
子
、
式
子
内
親
王
な
ど
、
王
朝
文
学
は
神
に
仕
え
る
－－
女
性
を
必
要
と
し
続
け
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
、
大
津
皇
子
と
在
原
業
平
の
類
似
性
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
十
分
に
論
じ
尽
く
す
と
こ
ろ
ま
で
至
っ
て
い
な
い
が
、
そ
う
し
た
文
化
的
英
雄
を
必
要
と
す
る
社
会
的
環
境
の
類
似
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
本
稿
の
後
半
で
は
『
伊
勢
物
語』
を
類
似
・
模
倣
・
反
復
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
で
、
出
自
・
恋
愛
・
縁
組
の
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
本
稿
前
半
の
論
述
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
補
う
た
め
で
あ
る
。
[
１]
業
平
の
卒
伝
に
つ
い
て
は
今
井
源
衛
｢
業
平｣
(『
日
本
文
学』
一
九
五
七
年
七
月
号
、
著
作
集
七)
、
村
井
康
彦
｢
在
原
業
平
と
そ
の
周
辺｣
(『
一
冊
の
講
座
伊
勢
物
語』
有
精
堂
、
一
九
八
三
年)
、
渡
辺
秀
夫
｢
在
原
業
平
の
卒
伝
の
解
釈｣
(『
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界』
勉
誠
社
、
一
九
九
一
年)
、
阿
倍
方
行
｢
在
原
業
平
卒
伝
の
再
検
討｣
(『
論
叢
伊
勢
物
語』
二
、
新
典
社)
な
ど
で
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
津
皇
子
を
め
ぐ
る
諸
説
に
つ
い
て
は
山
崎
馨｢
大
津
皇
子
と
大
伯
皇
女｣
(『
万
葉
集
を
学
ぶ』
二
、
有
斐
閣
、
一
九
七
七
年)
や
品
田
悦
一｢
大
津
皇
子
・
大
伯
皇
女
の
歌｣
(『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品』
一
、
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年)
を
参
照
し
た
。
[
２]
在
原
業
平
の
挿
話
に
比
べ
る
と
大
津
皇
子
の
挿
話
に
は
滑
稽
な
要
素
が
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、｢
大
津
皇
子
の
宮
の
侍｣
石
川
郎
女
の
歌
を
見
る
と
そ
う
で
は
な
い
。
老
女
に
も
か
か
わ
ら
ず
恋
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(｢
古
り
に
し
嫗
に
し
て
や
か
く
ば
か
り
恋
に
沈
ま
む
手
童
の
ご
と｣
『
万
葉
集』
一
二
九)
。
同
一
人
物
か
不
明
の
点
も
あ
る
が
、
石
川
郎
女
が
大
伴
田
主
に
贈
っ
た
歌
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。｢
み
や
び
を
と
我
は
聞
け
る
を
や
ど
貸
さ
ず
我
を
帰
せ
り
お
そ
の
み
や
び
を｣
(
一
二
六)
。
郎
女
は
｢
謔
戯｣
を
贈
っ
た
の
で
あ
る
。
左
注
に
よ
れ
ば
郎
女
は
老
婆
に
変
装
し
て
お
り
、『
文
選』
一
九
｢
登
徒
子
好
色
賦｣
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
蔵
中
進
｢
石
川
郎
女
・
大
伴
田
主
贈
報
歌｣
前
掲
『
万
葉
集
を
学
ぶ』
二
、
呉
哲
男
｢
万
葉
集
の
｢
風
流
士｣｣
『
古
代
文
学
の
制
度
論
的
研
究』
お
う
ふ
う
、
二
○
○
三)
。
業
平
の
卒
伝
に
｢
体
貌
閑
麗｣
と
あ
っ
た
が
、
実
は
そ
の
用
例
が
出
て
く
る
の
が
｢
好
色
賦｣
で
あ
る
。｢
好
色
賦｣
の
｢
其
妻
蓬
頭｣
は
明
ら
か
に
｢
つ
く
も
髪｣
の
老
女
を
連
想
さ
せ
る
(
諸
田
龍
美
｢
伊
勢
物
語
〈
み
や
び
〉
再
考｣
『
伊
勢
物
語
虚
構
の
成
立』
竹
林
舎
、
二
○
○
八
年)
。
し
た
が
っ
て
、｢
み
や
び｣
と
老
婆
と
い
う
繋
が
り
が
大
津
皇
子
の
周
辺
に
も
業
平
の
周
辺
に
も
見
出
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
仮
装
の
諧
謔
で
あ
る
(｢
み
や
び｣
は
模
倣
さ
れ
反
復
さ
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
時
と
し
て
｢
お
そ
の
み
や
び｣
に
ず
ら
さ
れ
て
し
ま
う)
。｢
梅
の
花
夢
に
語
ら
く
み
や
び
た
る
花
と
我
思
ふ
酒
に
浮
か
べ
こ
そ｣
(
八
五
二)
と
あ
る
よ
う
に
、｢
み
や
び｣
と
は
夢
に
よ
っ
て
二
重
化
さ
れ
た
仮
装
の
花
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、｢
み
や
び｣
た
る
身
体
は
か
な
ら
ず
変
相
す
る
の
で
は
な
い
か
(
た
と
え
ば
『
丹
後
国
風
土
記』
浦
島
子
の
｢
風
流｣
な
る
身
体
で
あ
る)
。｢
昔
宮
仕
な
ど
し
け
れ
ば
、
老
い
た
れ
ど
み
や
び
か
な
る
様
し
た
り｣
と
い
う
『
栄
花
物
語』
玉
の
う
て
な
巻
の
用
例
が
示
し
て
い
る
の
は
、｢
み
や
び｣
と
｢
老
い｣
の
対
立
で
あ
り
変
相
で
あ
る
。
[
３]
白
玉
は
恋
人
同
士
だ
け
で
な
く
、
兄
弟
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
が
、
ユ
ー
モ
ア
を
感
じ
さ
せ
る
。｢
ぬ
き
乱
る
人
こ
そ
あ
る
ら
し
白
玉
の
ま
も
な
く
散
る
か
袖
の
せ
ば
き
に
／
と
よ
め
り
け
れ
ば
、
－－
か
た
へ
の
人
、
笑
ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
む
、
こ
の
歌
に
め
で
て
や
み
に
け
り｣
(
八
七
段)
。
こ
の
歌
が
可
笑
し
い
の
は
六
段
の
｢
白
玉｣
の
歌
を
連
想
さ
せ
た
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
島
内
景
二
｢
伊
勢
物
語
六
段
(
芥
河)
を
読
む｣
(『
解
釈』
一
九
八
八
年
一
月
号)
も
言
及
し
て
い
る
が
、
六
段
の
悲
劇
性
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
一
○
五
段
の
ほ
う
で
あ
る
。｢
白
露
は
消
な
ば
消
な
な
む
消
え
ず
と
て
玉
に
ぬ
く
べ
き
人
も
あ
ら
じ
を｣
と
女
に
拒
否
さ
れ
て
も
、
男
の
思
い
は
止
ま
な
い
(｢
心
ざ
し
は
い
や
ま
さ
り
け
り｣)
。
し
た
が
っ
て
、
男
は
｢
天
つ
空
な
る
露
や
置
く
ら
む｣
と
期
待
す
る
こ
と
に
な
る
(
五
四
段)
。
瀕
死
の
男
が
蘇
え
る
の
は
｢
水
そ
そ
き｣
に
よ
っ
て
だ
が
、
そ
れ
を
｢
わ
が
上
に
露
ぞ
置
く
な
る
天
の
河｣
と
表
現
し
て
い
る
(
五
九
段)
。
と
こ
ろ
で
、
紀
貫
之
は
｢
流
れ
よ
る
滝
の
糸
こ
そ
弱
か
ら
し
貫
け
ど
乱
れ
て
落
つ
る
白
玉｣
と
詠
ん
で
い
る
(『
貫
之
集』
六
三
、
古
典
集
成)
。
斎
院
の
た
め
の
屏
風
歌
だ
が
、
そ
こ
で
貫
之
が
自
ら
の
名
前
を
織
り
込
み
つ
つ
実
感
し
て
い
た
の
は
和
歌
の
弱
さ
で
あ
り
、
拡
散
性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
四
方
八
方
に
乱
れ
て
落
ち
る
言
葉
に
よ
っ
て
こ
そ
和
歌
は
輝
く
の
で
あ
る
(
和
歌
は
多
岐
の
糸
と
な
る)
。
逆
に
｢
糸
と
さ
へ
見
え
て
流
る
る
滝
な
れ
ば
た
ゆ
べ
く
も
あ
ら
ず
貫
け
る
白
玉｣
で
は
言
葉
を
束
ね
る
和
歌
の
強
さ
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
(『
貫
之
集』
一
七
八)
。
[
４]
『
大
和
物
語』
九
三
段
は
斎
宮
に
な
っ
た
女
を
諦
め
る
男
を
描
く
。｢
こ
れ
も
お
な
じ
中
納
言
、
斎
宮
の
み
こ
を
と
し
ご
ろ
よ
ば
ひ
た
て
ま
つ
り
た
ま
う
て
、
今
日
明
日
あ
ひ
な
む
と
し
け
る
ほ
ど
に
伊
勢
の
斎
宮
の
御
占
に
あ
ひ
た
ま
ひ
に
け
り
。
い
ふ
か
ひ
な
く
口
を
し
と
思
ひ
た
ま
う
け
り｣
(
古
典
全
集)
。
業
平
の
子
孫
(
敦
忠)
も
ま
た
伊
勢
に
魅
入
ら
れ
て
い
る
。
対
照
的
だ
と
は
い
え
、『
大
和
物
語』
は
『
伊
勢
物
語』
と
同
じ
基
盤
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
[
５]
関
根
賢
司
｢
伊
勢
物
語
論
へ
の
試
み｣
(『
伊
勢
物
語
論』
お
う
ふ
う
、
二
○
○
五
年)
が
一
二
段
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。
契
沖
『
勢
語
臆
断』
に
も
言
及
が
あ
る
。
[
６]
河
地
修
｢『
伊
勢
物
語』
の
実
名
章
段
と
和
歌｣
(『
伊
勢
物
語
論』
竹
林
舎
、
二
○
○
三
年)
が
初
段
と
一
一
四
段
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。
[
７]
王
権
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
で
、
逆
に
華
麗
な
修
辞
が
可
能
と
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
○
六
段
の
｢
ち
は
や
ぶ
る
神
代
も
聞
か
ず
龍
田
河
か
ら
く
れ
な
ゐ
に
水
く
く
る
と
は｣
は
、
大
津
皇
子
の
歌
｢
経
も
な
く
緯
も
定
め
ず
娘
子
ら
が
織
る
も
み
ち
葉
に
霜
な
降
り
そ
ね｣
(『
万
葉
集』
一
五
一
二)
を
踏
ま
え
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。｢
神
代
も
聞
か
ず｣
と
い
う
と
こ
ろ
に
業
平
の
強
い
優
越
意
識
が
う
か
が
え
る
か
ら
で
あ
る
。『
古
今
集』
秋
歌
下
の
詞
書
は
｢
二
条
后
の
春
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
に
、
御
屏
風
に
龍
田
川
に
紅
葉
流
れ
た
る
形
を
か
け
り
け
る
を
題
に
て
よ
め
る｣
と
記
す
が
、
紅
葉
は
女
性
た
ち
が
彩
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
屏
風
歌
か
実
景
に
よ
る
歌
か
区
別
の
で
き
な
い
『
伊
勢
物
語』
に
お
い
て
は
屏
風
の
内
と
外
が
通
底
し
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
大
津
皇
子
の
歌
は
漢
詩
と
関
連
が
あ
る
(｢
山
機
霜
杼
織
葉
錦｣
『
懐
風
藻』)
。｢
赤
雀
含
書
時
不
至
、
潜
龍
勿
用
未
安
寝｣
と
い
う
｢
後
人
の
聯
句｣
は
明
ら
か
に
政
治
的
な
含
意
を
も
つ
が
、
政
治
的
な
｢
霜｣
こ
そ
が
華
麗
な
修
辞
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
(｢
し
も
な
ふ
り
そ
ね｣
と
歌
う
と
き
不
可
避
的
に
｢
死｣
が
切
迫
し
て
い
た
と
い
え
る)
。
－－
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ａ
類
似
・
模
倣
・
反
復
こ
れ
ま
で
『
伊
勢
物
語』
は
禁
忌
と
侵
犯
の
物
語
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、『
伊
勢
物
語』
は
模
倣
と
反
復
の
物
語
と
い
う
べ
き
作
品
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
六
九
段
が
描
い
て
い
た
の
は
禁
忌
の
侵
犯
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
不
可
知
性
で
あ
り
(｢
夢
か
う
つ
つ
か｣)
、
謎
を
め
ぐ
る
戯
れ
で
あ
る
。
七
一
段
は
そ
う
し
た
戯
れ
を
も
う
一
度
反
復
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。｢
好
き
ご
と
言
ひ
け
る
女｣
が
｢
神
の
い
が
き
も
越
え
ぬ
べ
し｣
と
戯
れ
か
か
る
の
が
七
一
段
だ
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
類
似
、
模
倣
、
反
復
と
い
う
観
点
か
ら
『
伊
勢
物
語』
を
分
析
し
て
み
た
い
と
思
う
。
初
段
で
は
｢
は
ら
か
ら｣
と
い
う
言
葉
が
類
似
を
招
き
寄
せ
て
い
る
。
む
か
し
、
男
、
初
冠
し
て
、
奈
良
の
京
、
春
日
の
里
に
、
し
る
よ
し
し
て
、
狩
に
い
に
け
り
。
そ
の
里
に
、
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
住
み
け
り
。
こ
の
男
、
か
い
ま
見
て
け
り
。
お
も
ほ
え
ず
、
ふ
る
里
に
、
い
と
は
し
た
な
く
て
あ
り
け
れ
ば
、
心
地
ま
ど
ひ
に
け
り
。
男
の
着
た
り
け
る
狩
衣
の
裾
を
切
り
て
、
歌
を
書
き
て
や
る
。
そ
の
男
、
信
夫
摺
の
狩
衣
を
な
む
、
着
た
り
け
る
。
春
日
野
の
若
紫
の
す
り
ご
ろ
も
し
の
ぶ
の
乱
れ
か
ぎ
り
知
ら
れ
ず
と
な
む
、
お
い
づ
き
て
言
ひ
や
り
け
る
。
つ
い
で
お
も
し
ろ
き
こ
と
と
も
や
思
ひ
け
む
、
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
誰
ゆ
ゑ
に
乱
れ
そ
め
に
し
わ
れ
な
ら
な
く
に
と
い
ふ
歌
の
心
ば
へ
な
り
。
昔
人
は
、
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
む
、
し
け
る
。
(
初
段)
｢
み
ち
の
く
の｣
の
歌
(
源
融
作)
が
｢
春
日
野
の｣
の
歌
(
業
平
作)
の
起
源
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
｢
春
日
野
の｣
の
歌
が
｢
み
ち
の
く
の｣
の
歌
を
呼
び
出
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
起
源
な
き
反
復
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
二
つ
の
歌
は
親
を
も
た
な
い
｢
は
ら
か
ら｣
な
の
で
あ
る
。｢
春
日
野｣
と
｢
み
ち
の
く｣
が
互
い
に
類
似
し
合
う
世
界
、
そ
れ
が
伊
勢
物
語
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
(『
古
今
集』
で
｢
春
日
野｣
の
歌
が
一
二
段
で
は
｢
武
蔵
野｣
の
歌
と
な
る)
。
塩
竈
を
讃
え
る
八
一
段
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
業
平
と
融
が
類
似
し
融
け
合
う
世
界
で
も
あ
る
。
類
似
こ
そ
が
｢
み
や
び｣
の
世
界
を
形
作
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。｢
み
や
び｣
は
決
し
て
排
他
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
模
倣
へ
と
誘
う
も
の
で
あ
る
[
１]
。
－－
続
く
二
段
に
も
｢
乱
れ｣
は
響
い
て
い
る
。
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
奈
良
の
京
は
離
れ
、
こ
の
京
は
人
の
家
ま
だ
定
ま
ら
ざ
り
け
る
時
に
、
西
の
京
に
女
あ
り
け
り
。
そ
の
女
、
世
人
に
は
ま
さ
れ
り
け
り
。
そ
の
人
、
か
た
ち
よ
り
は
心
な
む
ま
さ
り
た
り
け
る
。
ひ
と
り
の
み
も
あ
ら
ざ
り
け
ら
し
。(
中
略)
起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
明
か
し
て
は
春
の
も
の
と
て
な
が
め
暮
ら
し
つ
(
二
段)
｢
定
ま
ら
ざ
り
け
る｣
｢
ひ
と
り
の
み
も
あ
ら
ざ
り
け
ら
し｣
と
い
っ
た
言
葉
が
文
章
に
揺
ら
ぎ
を
与
え
る
。
起
き
て
い
る
わ
け
で
も
寝
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。『
伊
勢
物
語』
の
歌
は
す
べ
て
、
こ
う
し
た
謎
掛
け
に
満
ち
て
い
る
。
寝
て
い
る
こ
と
と
起
き
て
い
る
こ
と
、
本
来
な
ら
矛
盾
す
る
は
ず
の
事
態
が
言
葉
の
表
面
で
共
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
『
伊
勢
物
語』
の
表
現
の
特
徴
で
あ
ろ
う
[
２]
。
九
九
段
の
｢
見
ず
も
あ
ら
ず
見
も
せ
ぬ
人
の
恋
し
く
は
あ
や
な
く
今
日
や
な
が
め
暮
ら
さ
む｣
と
い
う
歌
も
よ
く
似
る
が
、
そ
こ
で
は
見
て
い
る
こ
と
と
見
て
い
な
い
こ
と
が
共
存
し
て
い
る
。｢
夢
か
う
つ
つ
か
寝
て
か
さ
め
て
か｣
と
迷
っ
て
い
た
六
九
段
で
も
、｢
君
や
来
し｣
と
｢
わ
れ
や
行
き
け
む｣
は
決
定
不
可
能
な
ま
ま
共
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
続
く
三
段
に
は
掛
詞
と
い
う
名
の
反
復
が
み
ら
れ
る
。
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
懸
想
し
け
る
女
の
も
と
に
、
ひ
じ
き
藻
と
い
ふ
も
の
を
や
る
と
て
、
思
ひ
あ
ら
ば
葎
の
宿
に
寝
も
し
な
む
ひ
し
き
も
の
に
は
袖
を
し
つ
つ
も
(
三
段)
｢
ひ
じ
き
藻｣
は
反
復
さ
れ
る
こ
と
で
｢
引
敷
物｣
と
な
る
。
い
わ
ば
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
変
容
す
る
の
が
『
伊
勢
物
語』
の
言
葉
た
ち
な
の
で
あ
る
。
反
復
さ
れ
る
こ
と
で
謎
を
生
み
出
す
言
葉
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
『
伊
勢
物
語』
に
は
い
く
つ
も
｢
も｣
の
散
種
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
(｢
も｣
は
裳
で
あ
り
藻
で
あ
る
、
そ
し
て
喪
で
あ
ろ
う)
。
続
く
四
段
で
は
、｢
ひ
じ
き｣
が
｢
板
敷｣
へ
と
変
わ
る
。
ま
た
の
年
の
睦
月
に
、
梅
の
花
ざ
か
り
に
、
去
年
を
恋
ひ
て
行
き
て
、
立
ち
て
見
、
ゐ
て
見
、
見
れ
ど
、
去
年
に
似
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
う
ち
泣
き
て
、
あ
ば
ら
な
る
板
敷
に
月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
ふ
せ
り
て
、
去
年
を
思
ひ
い
で
て
よ
め
る
、
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
む
か
し
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
一
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
(
四
段)
こ
れ
は
ま
さ
に
類
似
を
め
ぐ
る
歌
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
主
人
公
は
類
似
を
確
認
し
よ
う
と
し
て
、
混
乱
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
し
か
も
｢
立
ち
て
見
、
ゐ
て
見
、
見
れ
ど｣
の
反
復
が
み
ら
れ
る)
。
と
こ
ろ
で
、『
古
今
集』
仮
名
序
で
業
平
の
歌
は
｢
心
あ
ま
り
て
－－
詞
た
ら
ず｣
と
評
さ
れ
て
い
る
。
業
平
の
歌
は
言
語
の
強
度
的
使
用
と
し
て
は
十
分
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
だ
が
、
表
象
的
使
用
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
強
い
思
い
が
あ
り
な
が
ら
言
葉
の
数
が
絶
対
的
に
足
り
な
い
が
ゆ
え
に
、
少
な
い
言
葉
で
模
倣
的
に
表
現
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
(｢
や｣
は
疑
問
か
反
語
か
決
定
で
き
な
い
が
、
そ
う
し
た
未
決
定
で
未
分
化
な
も
の
の
力
強
さ
こ
そ
本
稿
が
指
摘
し
た
い
点
で
あ
る)
。
い
わ
ば
｢
か
た
ち
よ
り
は
心
な
む
ま
さ
り
た
り
け
る｣
の
状
態
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
誤
解
が
生
じ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。｢
本
意
に
は
あ
ら
で
、
心
ざ
し
深
か
り
け
る｣
と
い
う
点
も
｢
詞
た
ら
ず｣
で
謎
め
い
て
い
る
。
言
葉
が
正
し
く
通
じ
る
た
め
に
は
検
閲
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
れ
が
関
守
の
役
割
で
あ
ろ
う
。
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
東
の
五
条
わ
た
り
に
、
い
と
忍
び
て
行
き
け
り
。
み
そ
か
な
る
所
な
れ
ば
、
門
よ
り
も
え
入
ら
で
、
童
べ
の
踏
み
あ
け
た
る
築
地
の
く
づ
れ
よ
り
通
ひ
け
り
。
人
し
げ
く
も
あ
ら
ね
ど
、
た
び
重
な
り
け
れ
ば
、
あ
る
じ
聞
き
つ
け
て
、
そ
の
通
ひ
路
に
夜
ご
と
に
人
す
ゑ
て
ま
も
ら
せ
け
れ
ば
、
行
け
ど
も
、
え
あ
は
で
帰
り
け
り
。
さ
て
、
よ
め
る
、
人
知
れ
ぬ
わ
が
通
ひ
路
の
関
守
は
宵
々
ご
と
に
う
ち
も
寝
な
な
む
(
五
段)
関
守
が
寝
て
し
ま
え
ば
、
す
べ
て
う
ま
く
い
く
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
｢
通
ひ
路｣
は
疑
惑
の
道
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
四
二
段
に
は
｢
い
で
て
来
し
あ
と
だ
に
い
ま
だ
か
は
ら
じ
を
誰
が
通
ひ
路
と
今
は
な
る
ら
む｣
と
い
う
歌
が
み
え
る
。｢
い
ま
だ
か
は
ら
じ｣
と
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
類
似
は
人
を
欺
く
の
で
あ
る
(
竹
岡
正
夫
『
伊
勢
物
語
全
評
釈』
に
よ
れ
ば
四
二
段
は
｢
は
た｣
を
繰
り
返
し
使
っ
て
お
り
、
不
安
が
よ
く
出
て
い
る)
。
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
京
に
あ
り
わ
び
て
あ
づ
ま
に
行
き
け
る
に
、
伊
勢
、
尾
張
の
あ
は
ひ
の
海
づ
ら
を
行
く
に
、
浪
の
い
と
白
く
立
つ
を
見
て
、
い
と
ど
し
く
過
ぎ
ゆ
く
方
の
恋
し
き
に
う
ら
や
ま
し
く
も
か
へ
る
浪
か
な
(
七
段)
こ
こ
で
の
主
人
公
は
類
似
へ
の
帰
還
を
願
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
九
段
の
東
下
り
は
そ
う
し
た
類
似
を
め
ぐ
る
旅
に
な
っ
て
い
る
。『
伊
勢
物
語』
に
お
い
て
海
が
重
要
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
反
復
の
場
所
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。｢
渚
を
見
れ
ば
、
舟
ど
も
の
あ
る
を
見
て
…｣
(
六
六
段)
、｢
家
の
前
の
海
の
ほ
と
り
に
遊
び
あ
り
き
て
…｣
(
八
七
段)
な
ど
で
は
遊
戯
的
な
反
復
の
場
所
で
あ
る
。
類
似
と
い
う
観
点
か
ら
、
九
段
を
み
て
み
よ
う
。
道
知
れ
る
人
も
な
く
て
、
ま
ど
ひ
行
き
け
り
。
三
河
の
国
、
八
橋
と
い
ふ
所
に
い
た
り
ぬ
。
そ
こ
を
八
橋
と
い
ひ
け
る
は
、
水
ゆ
く
－－
河
の
蜘
蛛
手
な
れ
ば
、
橋
を
八
つ
渡
せ
る
に
よ
り
て
な
む
、
八
橋
と
い
ひ
け
る
。
(
九
段)
｢
蜘
蛛
手｣
の
ご
と
く
四
方
八
方
に
流
れ
る
河
と
そ
こ
に
渡
さ
れ
た
橋
は
、
道
を
知
ら
ぬ
旅
人
の
｢
ま
ど
ひ｣
を
増
幅
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
八
つ
の
橋
が
渡
し
て
あ
る
か
ら
八
橋
だ
と
い
う
一
節
は
、
言
葉
と
物
の
類
似
を
律
儀
に
説
明
し
て
い
る
。
あ
る
人
の
い
は
く
、｢
か
き
つ
ば
た
と
い
ふ
五
文
字
を
句
の
上
に
す
ゑ
て
、
旅
の
心
を
よ
め｣
と
言
ひ
け
れ
ば
、
よ
め
る
、
か
ら
こ
ろ
も
着
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
来
ぬ
る
旅
を
し
ぞ
思
ふ
と
よ
め
り
け
れ
ば
、
み
な
人
、
乾
飯
の
上
に
涙
お
と
し
て
、
ほ
と
び
に
け
り
。
(
九
段)
｢
か
き
つ
ば
た｣
な
る
五
文
字
は
、
い
わ
ば
｢
乾
飯｣
の
ご
と
き
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
歌
に
す
る
こ
と
で
見
事
な
潤
い
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
(｢
か
れ
い
ひ｣
は
｢
離
れ
言
ひ｣
で
も
あ
る)
。｢
か
き
つ
ば
た｣
は
書
き
つ
端
と
な
る
[
３]
。
｢
か
か
る
道
は
、
い
か
で
か
い
ま
す
る｣
と
言
ふ
を
見
れ
ば
、
見
し
人
と
な
り
。
京
に
、
そ
の
人
の
御
も
と
に
と
て
、
文
書
き
て
つ
く
。
駿
河
な
る
宇
津
の
山
辺
の
う
つ
つ
に
も
夢
に
も
人
に
あ
は
ぬ
な
り
け
り
(
九
段)
｢
見
し
人｣
に
出
会
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
類
似
の
不
在
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
不
在
を
埋
め
て
い
こ
う
と
す
る
の
が
東
下
り
の
章
段
で
あ
る
。
時
知
ら
ぬ
山
は
富
士
の
嶺
い
つ
と
て
か
鹿
の
子
ま
だ
ら
に
雪
の
降
る
ら
む
そ
の
山
は
、
こ
こ
に
た
と
へ
ば
、
比
叡
の
山
を
二
十
ば
か
り
重
ね
あ
げ
た
ら
む
ほ
ど
し
て
、
な
り
は
塩
尻
の
や
う
に
な
む
あ
り
け
る
。
な
ほ
行
き
行
き
て
、
武
蔵
の
国
と
下
つ
総
の
国
と
の
中
に
、
い
と
大
き
な
る
河
あ
り
。(
中
略)
京
に
は
見
え
ぬ
鳥
な
れ
ば
、
み
な
人
見
知
ら
ず
。
渡
守
に
問
ひ
け
れ
ば
、｢
こ
れ
な
む
都
鳥｣
と
言
ふ
を
聞
き
て
、
名
に
し
負
は
ば
い
ざ
こ
と
問
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
よ
め
り
け
れ
ば
、
舟
こ
ぞ
り
て
泣
き
に
け
り
。
(
九
段)
｢
鹿
の
子
ま
だ
ら｣
｢
比
叡
の
山
二
十
ば
か
り｣
と
い
う
よ
う
に
、
未
知
の
も
の
を
類
似
の
イ
メ
ー
ジ
で
満
た
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
類
似
の
夢
想
に
耽
っ
て
い
る
旅
人
に
覚
醒
を
迫
る
の
が
渡
し
守
で
あ
る
。
し
か
し
、｢
名
に
し
負
は
ば
い
ざ
こ
と
問
は
む
都
鳥｣
と
あ
る
よ
う
に
、
旅
人
は
言
葉
と
物
の
類
似
に
頼
ろ
う
と
す
る
(
六
一
段
に
も
｢
名
に
し
負
は
ば｣
と
み
え
る)
。
初
段
で
元
服
し
た
主
人
公
は
、
出
自
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
縁
組
を
す
る
権
利
を
手
に
入
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
東
下
り
の
主
人
公
は
自
ら
－－
の
土
地
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
出
自
を
離
れ
た
り
土
地
を
離
れ
た
り
す
る
と
き
、
逆
に
類
似
が
回
帰
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
短
い
け
れ
ど
も
重
要
な
一
二
四
段
に
注
目
し
て
み
よ
う
。｢
む
か
し
、
男
、
い
か
な
り
け
る
こ
と
を
思
ひ
け
る
を
り
に
か
、
よ
め
る
／
思
ふ
こ
と
言
は
で
ぞ
た
だ
に
や
み
ぬ
べ
き
わ
れ
と
ひ
と
し
き
人
し
な
け
れ
ば｣
。
こ
の
よ
う
に
類
似
の
不
在
が
確
認
さ
れ
る
と
き
、
類
似
の
物
語
で
あ
っ
た
『
伊
勢
物
語』
は
閉
じ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
二
七
段
｢
わ
れ
ば
か
り
も
の
思
ふ
人
は
ま
た
も
あ
ら
じ
と
思
へ
ば
水
の
下
に
も
あ
り
け
り｣
の
歌
に
従
っ
て
、
さ
ら
に
類
似
、
模
倣
、
反
復
に
着
目
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(｢
も｣
の
頻
出
が
注
目
さ
れ
る)
。
そ
こ
か
ら
出
自
、
恋
愛
、
縁
組
と
い
っ
た
テ
ー
マ
系
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
ｂ
出
自
・
恋
愛
・
縁
組
『
伊
勢
物
語』
に
お
け
る
出
自
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。｢
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
身
は
い
や
し
な
が
ら
、
母
な
む
宮
な
り
け
る
。
そ
の
母
、
長
岡
と
い
ふ
所
に
住
み
給
ひ
け
り
。
子
は
京
に
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、
ま
う
づ
と
し
け
れ
ど
、
し
ば
し
ば
え
ま
う
で
ず
。
一
つ
子
に
さ
へ
あ
り
け
れ
ば
、
い
と
か
な
し
う
し
給
ひ
け
り｣
(
八
四
段)
。
宮
仕
え
の
せ
い
で
途
絶
え
が
ち
に
な
る
け
れ
ど
も
、
逆
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
出
自
の
結
び
つ
き
が
強
め
ら
れ
て
い
る
[
４]
。『
万
葉
集』
の
｢
言
問
は
ぬ
木
す
ら
妹
と
兄
と
あ
り
と
い
ふ
を
た
だ
独
り
子
に
あ
る
が
苦
し
さ｣
(
一
〇
〇
七)
を
参
照
し
て
い
え
ば
、｢
一
つ
子｣
は
妹
と
兄
を
一
身
に
担
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
初
段
に
は
｢
女
は
ら
か
ら｣
が
登
場
し
て
い
た
が
[
５]
、『
伊
勢
物
語』
は
出
自
を
同
じ
く
す
る
も
の
の
一
体
性
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
『
伊
勢
物
語』
は
｢
は
ら
か
ら｣
の
物
語
な
の
で
あ
る
。
不
当
な
縁
組
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
の
は
兄
た
ち
で
あ
る
。｢
二
条
の
后
に
忍
び
て
参
り
け
る
を
、
世
の
聞
え
あ
り
け
れ
ば
、
兄
人
た
ち
の
ま
も
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
と
ぞ｣
(
五
段)
、｢
御
兄
人
堀
河
の
大
臣
、
太
郎
国
経
の
大
納
言
、
ま
だ
下
に
て
内
裏
へ
参
り
た
ま
ふ
に
、
い
み
じ
う
泣
く
人
あ
る
を
聞
き
つ
け
て
、
と
ど
め
て
取
り
か
へ
し
た
ま
う
て
け
り｣
(
六
段)
、｢
口
舌
い
で
き
に
け
り
。
さ
り
け
れ
ば
、
女
の
兄
、
に
は
か
に
迎
へ
に
来
た
り｣
(
九
六
段)
。
行
平
と
業
平
の
兄
弟
は
ほ
と
ん
ど
一
体
と
い
っ
て
も
よ
い
。｢
む
か
し
、
氏
の
な
か
に
親
王
生
ま
れ
給
へ
り
け
り
。
御
産
屋
に
、
人
々
、
歌
よ
み
け
り
。
御
祖
父
方
な
り
け
る
翁
の
よ
め
る
(
中
略)
こ
れ
貞
数
の
親
王
。
時
の
人
、
中
将
の
子
と
な
む
言
ひ
け
る
。
兄
の
中
納
言
行
平
の
む
す
め
の
腹
な
り｣
(
七
九
段)
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
｢
氏｣
の
一
体
性
で
あ
り
、
新
し
い
親
王
は
業
平
と
姪
の
間
に
生
れ
た
か
の
ご
と
く
語
ら
れ
て
い
る
。
三
九
段
に
は
｢
至
は
順
が
祖
父
な
り｣
の
一
行
が
み
え
る
が
、
そ
れ
も
｢
氏｣
の
一
体
性
を
示
す
も
の
で
－－
あ
ろ
う
。
｢
む
か
し
、
女
は
ら
か
ら
ふ
た
り
あ
り
け
り
。
ひ
と
り
は
い
や
し
き
男
の
貧
し
き
、
ひ
と
り
は
あ
て
な
る
男
持
た
り
け
り｣
と
は
じ
ま
る
四
一
段
で
は
出
自
か
ら
縁
組
へ
と
話
題
が
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
、
最
後
に
再
び
｢
紫｣
の
ゆ
か
り
と
し
て
出
自
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
(｢
野
な
る
草
木
ぞ
わ
か
れ
ざ
り
け
る｣)
。
と
り
わ
け
出
自
に
力
点
を
置
い
た
物
語
が
『
伊
勢
物
語』
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
筒
井
筒
の
段
(
二
三
段)
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
｢
妹｣
の
一
語
が
強
調
す
る
ご
と
く
、
幼
馴
染
の
二
人
は
い
わ
ば
出
自
の
類
似
し
た
も
の
同
士
の
縁
組
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
語
の
幼
年
期
に
ふ
さ
わ
し
い
題
材
で
あ
ろ
う
。
筒
井
筒
の
段
は
平
安
初
期
の
み
が
生
み
出
し
え
た
章
段
と
い
っ
て
よ
い
(『
た
け
く
ら
べ』
が
近
代
初
期
に
の
み
可
能
で
あ
っ
た
作
品
で
あ
る
よ
う
に)
。
出
自
の
類
似
し
た
二
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筒
井
筒
の
段
は
縁
組
が
き
わ
め
て
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
(｢
女
、
親
な
く
頼
り
な
く
な
る
ま
ま
に
、
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
む
や
は
と
て
、
河
内
の
国
、
高
安
の
郡
に
、
行
き
通
ふ
所
い
で
き
に
け
り｣)
。
四
九
段
が
示
し
て
い
る
の
は
出
自
に
よ
る
結
び
つ
き
の
強
さ
で
あ
る
。｢
む
か
し
、
男
、
妹
の
い
と
を
か
し
げ
な
り
け
る
を
見
を
り
て
／
う
ら
若
み
寝
よ
げ
に
見
ゆ
る
若
草
を
人
の
む
す
ば
む
こ
と
を
し
ぞ
思
ふ｣
(
四
九
段)
。
兄
は
妹
を
出
自
に
繋
ぎ
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
逆
に
妹
を
縁
組
へ
と
押
し
出
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。『
伊
勢
物
語』
に
お
け
る
四
九
段
の
重
要
性
は
、
出
自
と
縁
組
の
問
題
を
凝
縮
し
て
い
る
点
に
あ
る
(『
勢
語
臆
断』
は
軽
太
子
と
軽
大
娘
に
言
及
し
て
い
る
が
、『
古
事
記』
『
万
葉
集』
で
恋
人
の
こ
と
を
｢
妹｣
と
呼
ぶ
の
は
出
自
の
力
が
強
い
か
ら
で
あ
ろ
う)
。
出
自
を
離
れ
た
東
下
り
の
章
段
で
話
題
に
な
る
の
は
縁
組
の
こ
と
で
あ
る
。｢
む
か
し
、
男
、
武
蔵
の
国
ま
で
ま
ど
ひ
あ
り
き
け
り
。
さ
て
、
そ
の
国
に
あ
る
女
を
よ
ば
ひ
け
り
。
父
は
こ
と
人
に
あ
は
せ
む
と
言
ひ
け
る
を
、
母
な
む
、
あ
て
な
る
人
に
心
つ
け
た
り
け
る｣
(
一
○
段)
。
縁
組
に
お
い
て
は
親
の
意
向
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
。｢
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
人
の
む
す
め
の
か
し
づ
く
、
い
か
で
こ
の
男
に
も
の
言
は
む
と
思
ひ
け
り
。
う
ち
い
で
む
こ
と
か
た
く
や
あ
り
け
む
、
そ
の
病
み
に
な
り
て
、
死
ぬ
べ
き
時
に
(
中
略)
親
、
聞
き
つ
け
て
、
泣
く
泣
く
告
げ
た
り
け
れ
ば
…｣
(
四
五
段)
。
こ
の
段
で
は
親
が
男
に
娘
を
縁
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
逆
の
場
合
も
あ
る
。｢
む
か
し
、
い
と
若
き
男
、
若
き
女
を
あ
ひ
言
へ
り
け
り
。
お
の
お
の
親
あ
り
け
れ
ば
、
つ
つ
み
て
言
ひ
さ
し
て
や
み
に
け
り｣
(
八
六
段)
。
こ
の
段
で
は
親
の
せ
い
で
結
ば
れ
る
こ
と
が
な
い
。
－－
親
の
意
向
に
逆
ら
っ
た
縁
組
は
不
本
意
な
こ
と
が
多
い
。｢
親
の
あ
は
す
れ
ど
も
聞
か
で｣
結
ば
れ
た
筒
井
筒
の
二
人
は
｢
親
な
く
頼
り
な
く
な
る
ま
ま
に｣
心
が
離
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
親
の
意
向
に
逆
ら
っ
て
で
も
結
ば
れ
よ
う
と
す
る
恋
愛
こ
そ
『
伊
勢
物
語』
の
関
心
事
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、『
伊
勢
物
語』
が
め
ざ
し
て
い
る
の
は
安
定
し
た
縁
組
な
ど
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
強
固
な
縁
組
に
至
る
こ
と
の
な
い
恋
愛
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
る
。
出
自
の
安
定
性
と
恋
愛
の
不
安
定
性
が
『
伊
勢
物
語』
の
二
大
原
理
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
五
段
に
は
｢
人
の
妻
に
通
ひ
け
る｣
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
安
定
し
た
縁
組
を
結
ぶ
こ
と
で
は
な
く
、
不
安
定
な
恋
愛
を
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
四
○
段
も
興
味
深
い
。｢
む
か
し
、
若
き
男
、
け
し
う
は
あ
ら
ぬ
女
を
思
ひ
け
り
。
さ
か
し
ら
す
る
親
あ
り
て
、
思
ひ
も
ぞ
つ
く
と
て
、
こ
の
女
を
ほ
か
へ
追
ひ
や
ら
む
と
す｣
。
親
が
恋
愛
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
。｢
に
は
か
に
、
親
、
こ
の
女
を
追
ひ
う
つ
。(
中
略)
男
、
泣
く
泣
く
よ
め
る
／
い
で
て
い
な
ば
誰
か
別
れ
の
か
た
か
ら
む
あ
り
し
に
ま
さ
る
今
日
は
か
な
し
も
／
と
よ
み
て
絶
え
入
り
に
け
り
。
親
、
あ
わ
て
に
け
り
。(
中
略)
今
の
翁
ま
さ
に
し
な
む
や｣
。
恋
愛
と
は
い
わ
ば
出
自
の
紐
帯
か
ら
逃
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
激
し
さ
が
若
さ
で
あ
り
、
翁
に
欠
け
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
恋
愛
は
強
固
な
縁
組
へ
と
至
る
こ
と
な
く
、
途
絶
し
て
し
ま
う
。
そ
の
意
味
で
、
恋
愛
は
は
な
は
だ
不
安
定
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
不
安
定
さ
が
歌
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
恋
愛
の
不
安
定
性
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
二
一
段
を
み
る
と
わ
か
る
だ
ろ
う
。｢
む
か
し
、
男
、
女
、
い
と
か
し
こ
く
思
ひ
か
は
し
て
、
こ
と
心
な
か
り
け
り
。
さ
る
を
、
い
か
な
る
こ
と
か
あ
り
け
む
、
い
さ
さ
か
な
る
こ
と
に
つ
け
て
、
世
の
中
を
憂
し
と
思
ひ
て
、
い
で
て
い
な
む
と
思
ひ
て
、
か
か
る
歌
を
な
む
、
よ
み
て
、
も
の
に
書
き
つ
け
け
る
／
い
で
て
い
な
ば
…｣
。｢
こ
と
心｣
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、｢
い
さ
さ
か
な
る
こ
と｣
で
出
て
行
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
恋
愛
の
不
安
定
性
が
類
似
を
呼
び
寄
せ
て
い
る
。｢
人
は
い
さ
思
ひ
や
す
ら
む
玉
か
づ
ら
お
も
か
げ
に
の
み
い
と
ど
見
え
つ
つ｣
。
面
影
は
玉
蔓
の
ご
と
く
絶
え
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
類
似
は
不
安
定
な
男
女
の
間
で
こ
そ
増
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
水
鏡
で
あ
る
。｢
む
か
し
、
男
、
女
の
も
と
に
一
夜
行
き
て
、
ま
た
も
行
か
ず
な
り
に
け
れ
ば
、
女
の
手
洗
ふ
所
に
、
貫
簀
を
う
ち
や
り
て
、
た
ら
ひ
の
か
げ
に
見
え
け
る
を
、
み
づ
か
ら
／
わ
れ
ば
か
り
も
の
思
ふ
人
は
あ
ら
じ
と
思
へ
ば
水
の
下
に
も
あ
り
け
り｣
(
二
七
段)
。｢
み
づ
か
ら｣
と
あ
る
が
、
文
字
通
り
自
己
は
水
の
戯
れ
と
と
も
に
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
友
情
も
ま
た
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
。｢
む
か
し
、
男
、
い
と
う
る
は
し
き
友
あ
り
け
り
。
か
た
時
さ
ら
ず
あ
ひ
思
ひ
け
る
を
、
人
の
－－
国
へ
行
き
け
る
を
、
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
て
別
れ
に
け
り｣
(
四
六
段)
。
友
は
別
れ
別
れ
に
な
る
。
し
か
し
、
友
情
の
不
安
定
性
が
類
似
を
呼
び
寄
せ
て
い
る
。｢
目
離
る
と
も
お
も
ほ
え
な
く
に
忘
ら
る
る
時
し
な
け
れ
ば
お
も
か
げ
に
た
つ｣
。
離
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
友
の
面
影
が
立
ち
続
け
て
い
る
と
い
う
。
出
自
を
離
れ
た
り
土
地
を
離
れ
た
り
す
る
こ
と
、
そ
う
し
た
不
安
定
な
状
態
こ
そ
が
歌
を
生
み
出
す
の
で
あ
ろ
う
。
つ
く
も
髪
の
段
に
歌
が
出
て
く
る
の
は
後
半
で
あ
り
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
出
自
に
頼
り
子
供
た
ち
の
力
を
借
り
て
い
る
姿
で
は
な
い
。
さ
て
の
ち
、
男
見
え
ざ
り
け
れ
ば
、
女
、
男
の
家
に
行
き
て
か
い
ま
見
け
る
を
、
男
、
ほ
の
か
に
見
て
、
百
年
に
一
年
た
ら
ぬ
つ
く
も
髪
わ
れ
を
恋
ふ
ら
し
お
も
か
げ
に
見
ゆ
と
て
、
い
で
立
つ
け
し
き
を
見
て
、
む
ば
ら
、
か
ら
た
ち
に
か
か
り
て
、
家
に
来
て
う
ち
ふ
せ
り
。
男
、
か
の
女
の
せ
し
や
う
に
、
忍
び
て
立
て
り
て
見
れ
ば
、
女
、
歎
き
て
、
寝
と
て
、
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
今
宵
も
や
恋
し
き
人
に
あ
は
で
の
み
寝
む
と
よ
み
け
る
を
、
男
、
あ
は
れ
と
思
ひ
て
、
そ
の
夜
は
寝
に
け
り
。
世
の
中
の
例
と
し
て
、
思
ふ
を
ば
思
ひ
、
思
は
ぬ
を
ば
思
は
ぬ
も
の
を
、
こ
の
人
は
、
思
ふ
を
も
、
思
は
ぬ
を
も
、
け
ぢ
め
見
せ
ぬ
心
な
む
あ
り
け
る
。
(
六
三
段)
垣
間
見
は
男
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
女
が
先
に
垣
間
見
を
し
て
、
後
か
ら
、
男
が
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
身
振
り
の
模
倣
と
い
え
る
。
こ
こ
に
は
顕
著
な
語
彙
の
反
復
現
象
も
み
ら
れ
る
が
(｢
思
ふ
を
ば
思
ひ
、
思
は
ぬ
を
ば
思
は
ぬ
も
の
を｣
、｢
思
ふ
を
も
、
思
は
ぬ
を
も｣)
、
そ
れ
が
｢
け
ぢ
め
見
せ
ぬ
心｣
を
導
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
母
親
と
い
う
点
で
、
つ
く
も
髪
の
女
は
長
岡
の
母
と
対
比
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
ろ
う
(｢
わ
れ
を
恋
ふ
ら
し
お
も
か
げ
に
見
ゆ｣
と
｢
い
よ
い
よ
見
ま
く
ほ
し
き
君
か
な｣
の
類
似
性)
[
６]
。
『
伊
勢
物
語』
を
出
自
と
縁
組
と
い
う
観
点
か
ら
一
瞥
し
て
み
た
が
、『
竹
取
物
語』
も
ま
た
同
様
の
観
点
か
ら
分
析
で
き
る
だ
ろ
う
。
｢
翁
言
ふ
や
う
、
我
が
、
朝
ご
と
夕
ご
と
に
見
る
竹
の
中
に
お
は
す
る
に
て
知
り
ぬ
、
子
に
な
り
給
べ
き
人
な
め
り｣
と
あ
る
通
り
、『
竹
取
物
語』
は
翁
が
自
ら
の
出
自
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
物
語
と
い
え
る
。
し
か
し
、
か
ぐ
や
姫
の
真
の
出
自
は
天
上
世
界
に
あ
り
、
そ
こ
に
帰
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
縁
組
は
失
敗
し
続
け
る
の
で
あ
る
。『
竹
取
物
語』
と
『
伊
勢
物
語』
に
類
似
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
出
自
を
語
り
縁
組
を
語
っ
て
い
る
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
縁
組
は
否
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
前
者
の
場
合
は
天
上
の
理
由
に
よ
り
、
後
者
の
場
合
は
地
上
の
理
由
に
よ
る
。
そ
こ
に
『
竹
取
物
語』
と
『
伊
勢
物
語』
の
相
補
性
を
指
摘
で
－－
き
る
か
も
し
れ
な
い
(｢
望
月
の
明
か
さ
を
十
合
は
せ
た
る
ば
か
り｣
の
天
上
性
と
｢
比
叡
の
山
を
二
十
ば
か
り
重
ね
あ
げ
た
ら
む
ほ
ど｣
の
地
上
性)
。｢
不
死
の
薬｣
を
焼
く
『
竹
取
物
語』
は
一
般
的
な
形
で
、｢
わ
づ
ら
ひ
て｣
と
記
す
『
伊
勢
物
語』
は
個
別
的
な
形
で
、
死
を
確
認
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
物
語
は
そ
の
結
末
で
人
間
の
死
を
確
認
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。『
伊
勢
物
語』
に
お
い
て
尼
に
な
る
こ
と
は
｢
床
離
れ｣
で
あ
り
、
天
上
世
界
に
行
く
こ
と
で
あ
る
(｢
こ
れ
や
こ
の
天
の
羽
衣
む
べ
し
こ
そ
君
が
御
衣
と
奉
り
け
れ｣
一
六
段)
。
『
万
葉
集』
の
竹
取
翁
も
浦
島
子
も
と
も
に
｢
偶
に
神
仙
に
逢
ふ｣
存
在
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
老
い
を
確
認
す
る
(
巻
九
、
一
六)
。『
伊
勢
物
語』
の
翁
も
ま
た
異
性
に
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
老
い
を
確
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
。｢
む
か
し
、
二
条
の
后
の
、
ま
だ
春
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
、
氏
神
に
ま
う
で
給
ひ
け
る
に
、
近
衛
府
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
翁
、
人
々
の
禄
た
ま
は
る
つ
い
で
に
、
御
車
よ
り
た
ま
は
り
て
、
よ
み
て
奉
り
け
る｣
と
記
す
七
六
段
を
み
る
と
よ
く
わ
か
る
だ
ろ
う
。
七
六
、
七
七
、
七
九
、
八
一
、
八
三
は
翁
章
段
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
八
一
段
に
は
｢
か
た
ゐ
翁
、
板
敷
の
下
に
は
ひ
あ
り
き
て
、
人
に
み
な
よ
ま
せ
は
て
て
よ
め
る
／
塩
竈
に
い
つ
か
来
に
け
む
朝
な
ぎ
に
つ
り
す
る
舟
は
こ
こ
に
寄
ら
な
む｣
と
あ
る
。
翁
は
｢
あ
ば
ら
な
る
板
敷
に
月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
ふ
せ
り
て｣
歌
を
詠
ん
だ
四
段
の
体
験
を
反
復
し
つ
つ
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
塩
竈
に
火
が
燃
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
業
平
は
火
を
囲
む
竹
取
翁
の
よ
う
だ
(
八
七
段
で
は
｢
海
人
の
漁
火｣
が
燃
え
て
い
る)
。
そ
れ
ゆ
え
｢
か
た
ゐ
翁｣
と
呼
ば
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
『
万
葉
集』
の
竹
取
翁
を
見
れ
ば
明
ら
か
だ
が
、
諧
謔
に
よ
っ
て
死
を
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
の
が
翁
の
役
割
と
い
え
る
だ
ろ
う
(
そ
こ
か
ら
幇
間
性
と
祝
言
性
が
導
き
出
さ
れ
る)
。『
竹
取
物
語』
の
翁
は
子
供
を
授
か
る
祝
宴
の
う
ち
で
、
自
ら
の
死
を
遠
ざ
け
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
最
後
に
天
上
か
ら
迎
え
が
来
て
し
ま
う
。｢
わ
が
身
に
は
死
な
ぬ
薬
も
何
に
か
は
せ
む｣
、
こ
れ
は
帝
だ
け
で
な
く
翁
の
言
葉
で
も
あ
ろ
う
。『
万
葉
集』
で
竹
取
翁
が
生
命
の
ス
ー
プ
を
煮
て
い
た
火
だ
が
、『
竹
取
物
語』
で
は
永
遠
の
生
命
を
失
っ
た
火
と
な
る
(｢
御
文
、
不
死
の
薬
の
壺
並
べ
て
、
火
を
つ
け
て
燃
や
す
べ
き
由
、
仰
せ
給
ふ
…
そ
の
煙
、
い
ま
だ
雲
の
中
へ
立
ち
昇
る
と
ぞ｣)
。
八
八
段
で
｢
お
ほ
か
た
は
月
を
も
め
で
じ
こ
れ
ぞ
こ
の
積
も
れ
ば
人
の
老
い
と
な
る
も
の｣
と
詠
む
人
物
は
『
竹
取
物
語』
の
翁
を
連
想
さ
せ
る
。｢
桜
花
散
り
交
ひ
曇
れ
老
い
ら
く
の
来
む
と
い
ふ
な
る
道
ま
が
ふ
が
に｣
と
詠
む
｢
中
将
な
り
け
る
翁｣
は
『
伊
勢
物
語』
の
桜
が
生
存
に
お
い
て
不
可
欠
の
役
割
を
担
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
(
九
七
段)
。
－－
『
竹
取
物
語』
の
か
ぐ
や
姫
は
五
節
の
舞
姫
か
ら
発
想
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
[
７]
。
実
際
、｢
五
節
の
舞
姫
を
見
て｣
詠
ま
れ
た
歌
｢
天
つ
風
雲
の
通
ひ
路
吹
き
と
ぢ
よ
を
と
め
の
姿
し
ば
し
と
ど
め
む｣
は
昇
天
す
る
か
ぐ
や
姫
を
連
想
さ
せ
る
の
だ
が
、『
伊
勢
物
語』
の
高
子
も
ま
た
五
節
の
舞
姫
に
選
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
(
貞
観
元
年
一
一
月)
。『
竹
取
物
語』
と
『
伊
勢
物
語』
は
と
も
に
五
節
の
舞
姫
の
物
語
化
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。｢
五
節
の
朝
に
簪
の
玉
の
落
ち
た
り
け
る
を
見
て｣
詠
ま
れ
た
｢
主
や
た
れ
問
へ
ど
白
玉
い
は
な
く
に｣
の
歌
(『
古
今
集』
八
七
三)
が
示
す
よ
う
に
、
白
玉
の
歌
が
五
節
の
舞
姫
と
関
連
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
伊
勢
物
語』
六
段
は
五
節
の
舞
姫
を
見
失
っ
た
話
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
[
８]
。
男
女
が
逢
え
な
く
な
っ
た
一
九
段
を
み
て
み
よ
う
。｢
む
か
し
、
男
、
宮
仕
へ
し
け
る
女
の
方
に
、
御
達
な
り
け
る
人
を
あ
ひ
知
り
た
り
け
る
、
ほ
ど
も
な
く
離
れ
に
け
り
。
同
じ
所
な
れ
ば
、
女
の
目
に
は
見
ゆ
る
も
の
か
ら
、
男
は
、
あ
る
も
の
か
と
も
思
ひ
た
ら
ず
。
(
中
略)
男
、
返
し
／
天
雲
の
よ
そ
に
の
み
し
て
経
る
こ
と
は
わ
が
ゐ
る
山
の
風
は
や
み
な
り｣
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
上
と
い
う
設
定
は
後
宮
に
お
い
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、『
竹
取
物
語』
を
地
上
化
し
た
の
が
『
伊
勢
物
語』
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
七
三
段
の
女
性
は
｢
目
に
は
見
て
手
に
は
取
ら
れ
ぬ
月
の
う
ち
の
桂
の
ご
と
き
君｣
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一
○
四
段
に
よ
れ
ば
、
斎
宮
も
ま
た
尼
と
な
っ
て
、
別
世
界
に
行
く
(｢
世
を
う
み
の
あ
ま
と
し
人
を
見
る
か
ら
に
…｣)
。
『
伊
勢
物
語』
が
示
し
て
い
る
の
は
出
自
の
強
い
繋
が
り
だ
が
、
そ
こ
に
『
古
今
集』
仮
名
序
の
業
平
評
｢
心
あ
ま
り
て
詞
た
ら
ず｣
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
よ
う
。
す
る
と
、｢
心
あ
ま
り
て｣
は
出
自
の
強
さ
に
相
当
し
、｢
詞
た
ら
ず｣
は
縁
組
の
不
安
定
さ
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
の
仮
説
だ
が
、『
伊
勢
物
語』
は
出
自
の
強
度
的
な
言
葉
と
縁
組
の
不
安
定
な
言
葉
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
(
こ
れ
は
和
語
と
漢
語
の
問
題
で
も
あ
り
、
和
語
は
漢
語
が
導
入
さ
れ
る
以
前
へ
と
権
限
を
拡
大
し
、
漢
語
を
排
除
し
よ
う
と
す
る)
。
仮
名
序
の
批
評
は
｢
し
ぼ
め
る
花
の
色
な
く
て
匂
ひ
残
れ
る
が
ご
と
し｣
と
続
く
が
、
業
平
の
歌
は
｢
色｣
が
消
え
て
も
確
か
な
｢
匂
ひ｣
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
(｢
其
情
有
余
、
其
詞
不
足
、
如
萎
花
雖
少
彩
色
、
而
有
薫｣
真
名
序)
。｢
匂
ひ｣
は
持
続
す
る
出
自
に
相
当
し
、｢
色｣
は
途
絶
え
て
し
ま
う
縁
組
に
相
当
す
る
。
五
一
段
に
｢
花
こ
そ
散
ら
め
根
さ
へ
枯
れ
め
や｣
と
い
う
歌
が
あ
る
が
、
枯
れ
る
こ
と
の
な
い
根
こ
そ
出
自
で
あ
ろ
う
(
群
書
類
従
『
業
平
集』
所
載
の
返
歌
｢
心
は
か
れ
じ
草
葉
な
ら
ね
ば｣
に
従
う
と
、｢
根｣
に
は
｢
心｣
が
対
応
し
て
い
る)
。
本
稿
が
こ
こ
ま
で
参
照
し
て
き
た
の
は
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス』
(
宇
野
邦
－－
一
訳
、
河
出
文
庫
、
二
○
○
六
年)
第
三
章
の
強
度
的
出
自
と
外
延
的
縁
組
と
い
う
考
え
方
だ
が
、
少
し
整
理
し
て
お
き
た
い
。
強
度
的
出
自
に
お
い
て
は
世
代
差
も
性
差
も
な
い
、
未
分
化
な
ま
ま
に
す
べ
て
を
内
包
し
て
い
る
。｢
む
か
し
、
男
あ
り
け
り｣
。
こ
の
男
は
若
人
で
も
あ
り
翁
で
も
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
世
代
を
含
む
。
同
時
に
、
こ
の
男
は
女
と
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、『
伊
勢
物
語』
の
文
章
は
し
ば
し
ば
主
語
が
不
明
確
だ
か
ら
で
あ
る
(
謡
曲
『
井
筒』
の
主
人
公
は
女
で
あ
り
男
で
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
事
態
に
似
て
い
る)
。
初
段
に
｢
い
と
は
し
た
な
く
て
あ
り
け
れ
ば
、
心
地
ま
ど
ひ
に
け
り｣
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
男
の
心
地
な
の
か
女
の
心
地
な
の
か
区
別
で
き
な
い
。『
伊
勢
物
語』
と
は
、
い
わ
ば
性
別
不
明
の
｢
心
地｣
の
物
語
で
あ
ろ
う
。
一
二
五
段
で
『
伊
勢
物
語』
を
閉
じ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
｢
心
地｣
の
一
語
だ
か
ら
で
あ
る
(｢
心
地
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
え
け
れ
ば｣)
。
四
段
に
は
｢
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て｣
と
い
う
歌
が
あ
っ
た
が
、｢
も
と
の
身｣
な
の
か
そ
う
で
な
い
の
か
、｢
や｣
が
疑
問
か
反
語
か
に
応
じ
て
｢
わ
が
身
ひ
と
つ｣
の
様
相
は
無
限
に
変
容
す
る
の
で
あ
る
。
一
一
段
の
｢
忘
る
な
よ｣
の
歌
が
業
平
没
後
の
歌
だ
と
す
れ
ば
、｢
男｣
は
生
き
つ
つ
死
ん
で
い
る
と
も
い
え
る
(『
拾
遺
集』
四
七
○
詞
書)
。
六
五
段
に
倣
っ
て
い
え
ば
主
人
公
は
｢
あ
る
に
も
あ
ら
ぬ
身｣
で
あ
り
、
在
る
こ
と
無
い
こ
と
が
共
存
す
る
身
体
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
外
延
的
縁
組
に
お
い
て
は
政
治
的
経
済
的
な
広
が
り
が
重
視
さ
れ
る
。
縁
組
の
相
手
、｢
紀
の
有
常｣
の
名
前
は
頻
出
す
る
が
、
そ
の
た
び
に
話
題
に
な
る
の
は
政
治
的
経
済
的
な
も
の
で
あ
る
(｢
三
代
の
帝
に
仕
う
ま
つ
り
て
、
時
に
あ
ひ
け
れ
ど
、
の
ち
は
世
か
は
り
時
移
り
に
け
れ
ば
、
世
の
常
の
人
の
ご
と
も
あ
ら
ず｣
一
六
段)
。
男
は
有
常
か
ら
｢
世
の
中
の
人｣
に
つ
い
て
教
わ
る
の
で
あ
る
(
三
八
段)
。
紀
有
常
や
在
原
行
平
と
と
も
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
宴
は
、
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
で
同
性
愛
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
(
八
二
段
、
八
七
段)
。
そ
こ
で
男
た
ち
は
い
つ
も
出
世
や
縁
組
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
(｢
わ
が
世
を
ば
今
日
か
明
日
か
と
待
つ｣
の
で
あ
る)
。
有
常
の
娘
が
生
ん
だ
の
が
惟
喬
親
王
で
あ
り
、
行
平
の
娘
が
生
ん
だ
の
が
貞
数
親
王
だ
が
、
お
そ
ら
く
縁
組
か
ら
幸
運
を
掴
も
う
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
紀
氏
も
在
原
氏
も
は
藤
原
氏
に
対
し
て
は
劣
位
に
あ
る
。
藤
原
氏
の
政
治
が
縁
組
の
論
理
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
業
平
を
支
え
て
い
た
の
は
出
自
の
論
理
で
あ
ろ
う
。｢
む
か
し
、
左
兵
衛
の
督
な
り
け
る
在
原
の
行
平
と
い
ふ
あ
り
け
り
。(
中
略)
あ
る
じ
の
は
ら
は
か
ら
な
る
、
あ
る
じ
し
た
ま
ふ
と
聞
き
て
来
た
り
け
れ
ば
、
と
ら
へ
て
よ
ま
せ
け
る
。
も
と
よ
り
歌
の
こ
と
は
知
ら
ざ
り
け
－－
れ
ば
、
す
ま
ひ
け
れ
ど
、
し
ひ
て
よ
ま
せ
け
れ
ば
、
か
く
な
む
／
咲
く
花
の
下
に
か
く
る
る
人
お
ほ
み
あ
り
し
に
ま
さ
る
藤
の
か
げ
か
も｣
(
一
○
一
段)
。
本
文
中
の
語
を
代
用
し
て
い
え
ば
、
明
ら
か
に
｢
は
ら
か
ら｣
は
藤
氏
に
対
し
て
｢
す
ま
ひ｣
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
伊
勢
物
語』
は
出
自
の
論
理
が
縁
組
の
論
理
に
敗
北
し
て
い
く
世
界
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、『
古
今
集』
真
名
序
は
｢
大
津
皇
子
の
初
め
て
詩
賦
を
作
り
し
よ
り
、
詞
人
才
子
、
風
を
慕
ひ
塵
を
継
ぐ
。
彼
の
漢
家
の
字
を
移
し
て
、
我
日
域
の
俗
を
化
す
。
民
業
一
た
び
改
つ
て
、
和
歌
漸
く
衰
ふ｣
と
記
す
(
仮
名
序
で
は
大
津
皇
子
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
ず
、
漢
字
の
功
労
者
を
排
除
し
て
い
る)
。
こ
う
し
て
大
津
皇
子
の
せ
い
で
衰
え
た
和
歌
を
復
興
さ
せ
る
の
が
在
原
業
平
の
役
割
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
業
平
は
大
津
皇
子
に
等
し
い
地
位
が
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
津
皇
子
と
在
原
業
平
の
類
似
は
、
そ
う
し
た
反
復
の
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
業
平
に
つ
い
て
記
す
『
三
代
実
録』
の
編
者
も
『
古
今
集』
真
名
序
の
作
者
も
、『
懐
風
藻』
の
大
津
皇
子
評
を
目
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
[
９]
。
今
井
源
衛
『
在
原
業
平』
(
集
英
社
、
一
九
八
五
年)
も
言
及
し
て
い
る
が
、
最
後
に
『
大
和
物
語』
一
四
三
段
、
一
四
四
段
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
業
平
の
息
子
、
滋
春
の
歌
物
語
は
、
業
平
の
歌
物
語
に
酷
似
す
る
。
人
妻
と
密
通
す
る
な
ど
恋
愛
に
お
い
て
奔
放
で
あ
る
こ
と
、
伊
勢
と
関
連
が
あ
る
こ
と
、
東
下
り
す
る
こ
と
、
辞
世
の
歌
を
有
す
る
こ
と
、
様
々
な
点
に
お
い
て
『
大
和
物
語』
の
滋
春
は
『
伊
勢
物
語』
の
業
平
を
反
復
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(｢
は
ら
か
ら｣
ま
で
出
て
く
る)
。
[
１]
八
七
段
に
｢
む
か
し
、
男
、
津
の
国
、
菟
原
の
郡
、
蘆
屋
の
里
に
、
し
る
よ
し
し
て
、
行
き
て
住
み
け
り
。
む
か
し
の
歌
に
／
蘆
の
屋
の
灘
の
塩
焼
き
い
と
ま
な
み
黄
楊
の
小
櫛
も
さ
さ
ず
来
に
け
り
／
と
よ
み
け
る
ぞ
、
こ
の
里
を
よ
み
け
る｣
と
あ
る
。｢
し
る
よ
し｣
が
所
領
の
意
味
だ
と
す
れ
ば
、『
伊
勢
物
語』
に
お
け
る
領
地
と
は
ま
さ
に
古
歌
の
領
域
な
の
で
あ
る
。
で
は
、『
伊
勢
物
語』
の
領
地
は
出
自
に
よ
る
継
承
な
の
か
、
そ
れ
と
も
縁
組
に
よ
る
獲
得
な
の
か
。
こ
の
問
題
は
『
伊
勢
物
語』
研
究
史
に
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
近
世
以
前
に
お
い
て
『
伊
勢
物
語』
研
究
が
歌
学
の
伝
承
と
と
も
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
当
然
、
歌
学
の
伝
承
は
出
自
に
も
か
か
わ
り
縁
組
に
も
か
か
わ
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
近
代
の
研
究
は
諸
本
論
、
成
立
論
が
中
心
と
な
り
、
各
章
段
の
出
自
が
検
討
さ
れ
た
。
章
段
ご
と
の
組
み
合
わ
せ
も
検
討
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
縁
組
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
各
章
段
の
成
立
を
十
分
に
吟
味
す
る
こ
と
な
く
、
章
段
か
ら
章
段
へ
と
飛
び
歩
く
こ
と
に
な
る
。
恋
愛
の
よ
う
に
不
安
定
な
様
相
を
呈
す
る
が
、
こ
う
し
た
方
法
に
よ
っ
て
『
伊
勢
物
語』
の
潜
在
的
な
問
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
み
た
い
と
思
う
。
な
お
、
島
内
景
二
『
初
期
物
語
話
型
論』
(
新
典
社
、
一
九
九
二
年)
は
古
注
釈
の
世
界
ま
で
広
げ
て
『
伊
勢
物
語』
の
話
型
と
表
現
を
検
討
し
て
い
る
。
は
な
は
だ
興
味
深
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
｢
反
復
と
変
容｣
は
話
型
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
な
く
、
歴
史
性
を
取
り
逃
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
－－
[
２]
片
桐
洋
一
『
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語』
角
川
書
店
、
一
九
七
五
年)
は
業
平
歌
の
特
徴
と
し
て
対
句
形
式
を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
対
句
は
し
ば
し
ば
矛
盾
し
つ
つ
も
共
存
し
て
い
る
。
決
し
て
曖
昧
な
表
現
で
は
な
く
、
む
し
ろ
強
い
表
現
意
欲
が
う
か
が
え
る
の
で
、
本
稿
で
は
強
度
的
表
現
と
呼
ん
で
み
た
い
。
一
○
七
段
の
｢
数
々
に
思
ひ
思
は
ず
問
ひ
が
た
み
身
を
知
る
雨
は
降
り
ぞ
ま
さ
れ
る｣
と
い
う
歌
に
倣
っ
て
い
え
ば
、｢
思
ひ
思
は
ず
問
ひ
が
た｣
い
状
態
に
お
い
て
強
度
が
増
し
て
い
く
表
現
な
の
で
あ
る
。
同
段
に
は
｢
め
で
ま
ど
ひ
に
け
り｣
｢
し
と
ど
に
濡
れ
て
ま
ど
ひ
来
に
け
り｣
と
あ
る
が
、『
伊
勢
物
語』
に
お
い
て
｢
ま
ど
ひ｣
と
は
一
種
の
強
度
的
な
状
態
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(｢
心
地
ま
ど
ひ
け
り｣
初
段
、｢
ま
ど
ひ
行
き
け
り｣
九
段
、｢
ま
ど
ひ
あ
り
き
け
り｣
一
○
段
、｢
ま
ど
ひ
て
願
立
て
け
り｣
四
○
段
、｢
ま
ど
ひ
来
た
り｣
四
五
段
、｢
君
は
沼
に
ぞ
ま
ど
ひ
け
る｣
五
二
段
、｢
心
の
闇
に
ま
ど
ひ
に
き｣
六
九
段
、｢
ま
ど
ひ
い
に
け
り｣
一
一
六
段)
。『
伊
勢
物
語』
の
強
度
的
内
包
的
表
現
を
｢
伊
勢
の
深
き
心｣
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
展
開
さ
せ
た
の
が
『
源
氏
物
語』
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
[
３]
｢
か
き
つ
ば
た｣
｢
か
ら
こ
ろ
も｣
を
読
み
の
空
間
に
誘
い
出
し
て
み
よ
う
。『
万
葉
集』
に
よ
れ
ば
、｢
か
き
つ
ば
た｣
は
恋
人
へ
の
思
い
と
と
も
に
あ
る
(｢
我
れ
の
み
や
か
く
恋
す
ら
む
か
き
つ
は
た
に
つ
ら
ふ
妹
は
い
か
に
か
あ
る
ら
む｣
一
九
八
六
、｢
か
き
つ
は
た
に
つ
ら
ふ
君
を
ゆ
く
り
な
く
思
ひ
出
で
つ
つ
嘆
き
つ
る
か
も｣
二
五
二
一
、｢
か
き
つ
は
た
佐
紀
沼
の
菅
を
笠
に
縫
ひ
着
む
日
を
待
つ
に
年
そ
経
に
け
る｣
二
八
一
八
、｢
か
き
つ
は
た
佐
紀
沢
に
生
ふ
る
菅
の
根
の
絶
ゆ
と
や
君
が
見
え
ぬ
こ
の
こ
ろ｣
三
〇
五
二)
。
三
九
二
一
番
歌
｢
か
き
つ
は
た
衣
に
摺
り
付
け
ま
す
ら
を
の
着
襲
ひ
狩
す
る
月
は
来
に
け
り｣
な
ど
は
『
伊
勢
物
語』
初
段
を
連
想
さ
せ
る
だ
ろ
う
。｢
か
き
つ
ば
た｣
は
ま
さ
に
書
き
付
け
花
と
し
て
書
く
こ
と
を
促
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
万
葉
集』
に
よ
れ
ば
、｢
か
ら
こ
ろ
も｣
は
都
の
記
憶
と
と
も
に
あ
り
(｢
か
ら
こ
ろ
も
着
奈
良
の
里
の
妻
ま
つ
に
玉
を
し
付
け
む
よ
き
人
も
が
も｣
九
五
二)
、
別
離
と
と
も
に
あ
り
(｢
か
ら
こ
ろ
も
裾
に
取
り
付
き
泣
く
子
ら
を
置
き
て
そ
来
ぬ
や
母
な
し
に
し
て｣
四
四
〇
一)
、
恋
人
へ
の
思
い
と
と
も
に
あ
る
(｢
か
ら
こ
ろ
も
君
に
打
ち
着
せ
見
ま
く
欲
り
恋
そ
暮
ら
し
し
雨
の
降
る
日
を｣
二
六
八
二
、｢
か
ら
こ
ろ
も
裾
の
う
ち
か
へ
逢
は
ね
ど
も
異
し
き
心
を
我
が
思
は
な
く
に｣
三
四
八
二
、｢
か
ら
こ
ろ
も
裾
の
う
ち
か
ひ
逢
は
な
へ
ば
寝
な
へ
の
か
ら
に
言
痛
か
り
つ
も｣
或
本
歌)
。
古
典
全
集
頭
注
で
一
部
指
摘
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
万
葉
集
を
『
伊
勢
物
語』
作
者
が
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
言
葉
は
読
み
の
空
間
に
際
限
も
な
く
漂
っ
て
い
く
と
い
え
る
。｢
き
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま｣
と
し
て
和
歌
の
記
憶
が
あ
る
か
ら
こ
そ
｢
は
る
ば
る
き
ぬ
る
旅｣
が
意
識
で
き
る
の
で
あ
る
。
[
４]
伊
勢
物
語
に
お
い
て
宮
仕
え
は
愛
情
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
。｢
子
は
京
に
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、
ま
う
づ
と
し
け
れ
ど
、
し
ば
し
ば
え
ま
う
で
ず｣
(
八
四
段)
、｢
お
ほ
や
け
の
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、
常
に
は
え
ま
う
で
ず｣
(
八
五
段)
。
八
四
段
か
ら
八
七
段
ま
で
｢
宮
仕
へ｣
章
段
と
い
え
る
(
惟
喬
親
王
章
段
に
母
の
章
段
が
割
り
込
む
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う)
。
だ
が
、
宮
仕
え
の
影
響
が
よ
り
深
刻
な
の
は
恋
愛
に
お
い
て
で
あ
る
。｢
む
か
し
、
男
、
か
た
ゐ
な
か
に
住
み
け
り
。
男
、
宮
仕
へ
し
に
と
て
、
別
れ
惜
し
み
て
行
き
け
る
ま
ま
に
、
三
年
来
ざ
り
け
れ
ば
、
待
ち
わ
び
た
り
け
る
に
、
い
と
ね
む
ご
ろ
に
言
ひ
け
る
人
に
、
今
宵
あ
は
む
と
契
り
た
り
け
る
に
、
こ
の
男
き
た
り
け
り｣
(
二
四
段)
。｢
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
宮
仕
へ
い
そ
が
し
く
、
心
も
ま
め
な
ら
ざ
り
け
る
ほ
ど
の
家
刀
自
、
ま
め
に
思
は
む
と
い
ふ
人
に
つ
き
て
、
人
の
国
へ
い
に
け
り｣
(
六
○
段)
。
宮
仕
え
は
恋
愛
の
障
害
と
な
っ
て
お
り
、
二
四
段
も
六
○
段
も
宮
仕
え
ゆ
え
の
悲
劇
で
あ
る
(
縁
組
が
安
定
し
よ
う
と
し
て
も
、
恋
愛
の
せ
い
で
た
ち
ま
ち
潰
え
て
し
ま
う)
。｢
宮
仕
へ｣
が
重
要
だ
と
い
う
点
で
も
『
伊
勢
物
語』
は
｢
み
や
び｣
の
物
語
な
の
で
あ
る
。
[
５]
｢
女
は
ら
か
ら｣
を
主
人
公
の
妹
と
す
る
解
釈
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が(
近
年
の
も
の
と
し
て
は
室
伏
信
助｢『
伊
勢
物
語』
の
成
立
展
望｣
『
伊
勢
物
語
の
表
現
史』
笠
間
書
院
、
二
○
○
四
年)
、
－－
『
伊
勢
物
語』
が
出
自
を
重
視
す
る
物
語
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
た
だ
し
、｢
女
は
ら
か
ら｣
が
主
人
公
の
妹
か
そ
う
で
な
い
か
決
定
不
可
能
な
位
置
に『
伊
勢
物
語』
は
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
(｢
夢
か
う
つ
つ
か
寝
て
か
さ
め
て
か｣
が
決
定
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に)
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
奈
良
京
の
姉
妹
は
長
岡
京
の
母
と
重
な
り
合
う
形
象
で
も
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
、
古
都
の
女
性
だ
か
ら
で
あ
る
。『
篁
物
語』
は
『
古
今
集』
八
二
九
番
歌
を
核
と
し
た
物
語
だ
が
(｢
妹
の
身
ま
か
り
に
け
る
時
よ
み
け
る｣)
、
妹
と
の
関
係
を
語
る
こ
と
は
初
期
の
物
語
に
と
っ
て
必
然
だ
っ
た
と
い
え
る
。
[
６]
筒
井
筒
の
段
に
｢
君
な
ら
ず
し
て
誰
か
あ
ぐ
べ
き｣
と
あ
っ
た
が
、
髪
上
げ
を
し
て
く
れ
た
君
が
い
な
く
な
っ
た
と
き
、
女
は
｢
つ
く
も
髪｣
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い
。｢
ま
こ
と
な
ら
ぬ
夢
語
り｣
を
す
る
女
は
｢
つ
く
も
髪｣
の
ご
と
き
言
葉
に
よ
っ
て
男
を
絡
め
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
(｢
む
ば
ら
、
か
ら
た
ち｣
に
引
っ
か
か
る
の
は
乱
れ
た
髪
だ
か
ら
で
あ
ろ
う)
。『
源
氏
物
語』
手
習
巻
に
は
｢
一
年
た
ら
ぬ
つ
く
も
髪
多
か
る
所
に
て
、
目
も
あ
や
に
、
い
み
じ
き
天
人
の
天
降
れ
る
を
見
た
ら
む
や
う
に
思
ふ｣
と
あ
る
(
新
古
典
大
系)
。
そ
れ
を
読
み
解
い
て
い
え
ば
、｢
つ
く
も
髪｣
の
ご
と
く
乱
れ
た
言
葉
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、｢
天
人｣
が
舞
い
降
り
る
と
い
う
奇
蹟
が
起
こ
る
の
で
は
な
い
か
。
[
７]
か
ぐ
や
姫
と
五
節
の
舞
姫
に
つ
い
て
は
、
保
立
道
久
｢『
竹
取
物
語』
と
王
権
神
話｣
(『
物
語
の
中
世』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年)
を
参
照
。
[
８]
白
玉
の
歌
に
つ
い
て
は
、
高
崎
正
秀
『
物
語
文
学
序
説』
(
桜
楓
社
、
一
九
七
一
年)
、
小
林
茂
美
『
源
氏
物
語
論
序
説』
(
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年)
な
ど
を
参
照
。
[
９]
『
懐
風
藻』
は
大
津
皇
子
に
関
す
る
占
い
と
し
て
｢
太
子
の
骨
法
、
是
れ
人
臣
の
相
に
あ
ら
ず
、
此
れ
を
以
ち
て
久
し
く
下
位
に
在
ら
ば
、
恐
る
ら
く
は
身
を
全
く
せ
ざ
ら
む｣
と
記
す
が
、『
源
氏
物
語』
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。｢
人
臣
の
相
に
あ
ら
ず｣
と
い
う
点
が
、
光
源
氏
に
関
す
る
占
い
と
類
似
す
る
か
ら
で
あ
る
。
源
高
明
に
つ
い
て
も
同
様
の
挿
話
が
知
ら
れ
る
が
(『
河
海
抄』)
、
謀
反
を
危
惧
す
る
占
い
は
大
津
皇
子
、
源
高
明
、
光
源
氏
と
い
う
系
譜
を
示
唆
し
て
い
る
。
－－
